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REPUBLICANS
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OF INDIFFERENCE
AND .i
Deep Di.isatiiifactioii With Ticket!
from Top to Bottom Is Voiced
by Veteran Workers in the
Ranks of the Tarty.
HAD DEBTS AND GRUDGES
'10 EE PAID WITH BALLOTS,
l.i Spite of Protest of Loyalty,
Kniin.K Will be Most Popular;
niiiiftT- - l nil iiuvriiiuri
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ADULTERATED FLOUR
REPORTED TO HAVE
KILLED
Merchant in Guanajuato Said to
Have Mixed Sawdust With
Ground Wheat, Causing a Score ,
of Deaths; Typhus )idcmic.
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TWO REAL. MATCHLESS BARGAINS
SATURDAY, AUGUST 26
First 9x12 Axminster Rugs, regular price?
$25.00, on sale at
$18.95 each
Second Magnificent Water Set oi seven
pieces cut glass (Wild Roses); regular price
$7.25; on sale at only
$4.75
STRONG BROS.
THE PIONEER HOME rURNISHF.KS
STRONG BLOCK COIt. SECOND ASH COrTl.R
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play.
STEIN-BLOC- H
KUPPENHEIMER
HAND. TAILORED
SUITS
$18 to $40
Mail Orders
Delivered Free
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The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Friday, August 25, 1916.
FIRST ASSEMBLY
OF 'VARSITY YEAR
Largest Gathering Ever Held at
Rodcy Hail Hears Impressive
Program Including Music; Pres
idcnt'8 Roreption Friday Night.
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SCOUT ietTng is
TO BE HELD AT THE
T TUESDAY NIGHT
C iptain Toulouse Has Sent Guard
Uniforms for Use uf the Boys;'
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izations.
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LET OUT OF JAIL
III ORDER TO III
Four Men Promise to Enlist If
Freed, and the Sheriff's Office
Decides to Take Them at Their
Word.
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"Good Tilings to Eat"
The Jaffa Grocery Co.
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Pineapple Juice, quart 35c
Be sure to include a bottle in
your order it is delicious
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BAKERY DEPARTMENT
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, I if fr
V i
! v !
f' 1 I
-
i
. Iti.s N. I.tiiniiii. i,:if i.i tl,,. t.h, i., Inr.
"f tin Ih- -, "i .1 ,i,. Sri
:ll,:,a .V ' "ll'i-:i- l. l. " h tc-- t
:, : ml I, .It , h.,lt . nt in in..- mi
!! - l,i. tlK'il's. I..-- I ' I ..:Hi:, it. It. N J til tin-
.tt;.' . f '.. II. s.,.
. II. t Hi" II. t ll lli'l I"- - M,,.t l.'t.l i
"I'l l,' s!,llit,. l in '.!" in It, ,'in,
llVi'l'lli', A It in. Hi ll Ml. til
ll , I ", - I. a I, i'i ti " ,t ,,t 1,,' ni llli
:i.t:tit- - m. l,i. tint, ill Wiltnim s,,.,t.
" .1 N.ak. ' il "t Mi, II M . .a ' ,, .
i.
"a ' ti l.i :, ,i tinntti' .n
I',:, ' ', t in , t. im. M" ii . s
I,. !:n I i ik i, in. 1,1.1 tin t I till
llll, In! ' ual, i, r.i ,t,iti- st ..a i
I'll I'l ' .S , I . ll ll ll
t' li' .1 tl "t " I.i- l I,. ...nihil I. 'i n "
I, ll I"' . i ...II, 1. , i; I In.
:,, ,"l . I'll I, hfli'l Mi 111". n. i
.' ,.ti."- - -. ,. a,, ' t
..ai i .. i a
II l. ll" . ll t ll till' '., .1 k
I't I. I i.i li - :,, i i'i
N. I "Ik ' . k I i !.:, i." l.'-'- I..
" I'l I "I '1 Iltl.l tin, I. 'I It im ,1.
tin, ", I" I'l,' L. in v. a .,1 k ,i III I..
' "tl II" ,1 llll ,1111 t,
n ml i.l' I', ,.. M lit :,.,!. i i I,.
' : I.l" ! " 'I.i- - '"Hill t in lla mi . t
I . ' a. a I'i ' li.' i it - a, 1,.
.a t ;i.t ,l I.,. . ... ii,, ,.t
tl In in i , ' " i til.- t ., in, I n :i
V"'.' "' li " til,., at., I.. I la-l- l.n.l
nl ' Ii- ni. il i I.i i.;li t" I ,i t I'l.-- .
tin Ualil. n. hit ,1 a ll Vi nr. I.l III itt
ml ina i i In i ,11,1, I i h,.
II ll 'I, :' V , "il III; ' ,,, , ..,, Hi .l, l.tisi
xk. I !,' !! tin u l,n-- i 1" nt, i tin
.
I It" ' ' l ,1 K I, "!. I . till
.tn. Ili'i' !. "! Ha' .Mi. is I.. ..r
' I tin.- - in tin- im mi
ll li- , !:.!, I: In I ,n,.,n,. I nns.
I u.'iki.'it i - ','r.,.,,..,,. iin, , r
II, m .' nl' It I'l t - ... - in , t,:i , y,. i.l
. ti. ii la ii : i .. a. . t 1" iii Ii. I.l ;i , i in.
til,-- l ill i :,, i. .! Hi. t.tin-- . i.t t..tv
i ., f . ! s i t ni ii,:, , , am
I'lii I I In ii i ' ' ' ' I, I "t, . yl
mil. Its Ii U In I" tin i r. a . ... nt .1 ,,,,.
,.t tl,,' hlHf": inl"lll- - ,11 t t hank--
Ii; ticl. I.
A Comfortable Kitchen
At nil tune of tue ymr now marie possible with the
COMBINATION
TWO-FUE- L RANGE
It ik a
GAS RANOE IN SUMMER
COAL RANGE IN WINTER
Butn can Bti.l coal units ran ! ii'icj at tlir ttiio time
KiuiK iliiuhle It In mir tvutul rani. thai
liiini't n Kiniiie ilrawliai k, hut ktves y,,u nititiiti!y Hnt:-in-
tnry nervier nt nil ko.i.sii, nml utnlcr ail tniiilittuii':
Hre tlilM wonili rlul taiiKc for youmrlf ut i.iir t..ir.
ll I 117 I I'i Nuttli Tirnt
'jl
rT .; Mini
UNIVERSITY
NEWS and NOTES
Football I'rat-tif-- .
I'. nl :, II I". l;.t. l..i....y i.t'
"ll.., ., II ', ' - I, ills It,
t 'il inix.iilit n. iiinslii ..i. iiinl iu !l. -
. i tit. '. a ' I, ,.i I, l.- -l a .
,;ai!i :." ! Iin, '.-- i:.'.
I't ill's in, nils, ,tii la .1 i
,1, : . " I tali'r-tt- V II. I(;ii1 is III
in I'
It.' I .1.1 ". .M, I" ,.-- l,
- :: i.:M"-t'- ... I'll, .at, ri.. n.t'
III .;. is ....t.l.J. Cl. I. ll .. "In
,,t..i. hi'l, I't. "X .s m; 'i ! .'
,t ', ..,li ",-- lt ii . - l'l"i la i..
in. a- It t x ..'ti-- ii .' " : t. !i in M
".I s, t II, - ,,, ,t k, " W
la n.iil t. , nml a - I.L ..f Sia
I' lln t n I i"lli:i' l i .
New Sttlileiil.i, Ilntn
I'l. ,..t, t !nli;, I tl." I.. I'l'lii'l
... I,, nl .n !:. ..! i in, II III,- - i l i a n -
Tine New Sllnp
I'l..'. llt" K Ial,...lt "' tin III
l.r.,-- !, ti s .,;,., i ,,t, mi, ,1 tl,.- .ttl.iiu-
111, ,' ..! tin- sll",. It III" ll li- -tl ,.. I,
it t.l i "iiil'h i" In in li. . a In't.-- iii.il
.
. 1, I ,: t It. .1 t t It. v. I f . i,y
',,,, I'm "l tin, i n, ,,it- in, tn hi- In it
,, i, iii".l, t"i;"ii,'i null Mi. In i "I I.'- -
I leroine of Villa Raid j
to he Rewarded Sunday
S.I.. i i'n, N M. A it: Mfi"
'1 II. I'.n . Mm h, ii f ih" Villa
!,.,! ,, mIiuii'iiis - t.i I," 'l .y.tti'.
Willi a l"llat. fur In I h.,l I'l ll, XI
S.i- tl',- wlmn 111" st.-,',- , hnit.-i- t.f th.
1' i.ulili-- i ..f 'In- lilii'l.t .in Ml mH'I mil j
.1,1 '. a .1' I. . ,li.. ii I.. I ',.11111 l.a . l.--
l ti H ,ni ," Mis. I II, I'i m !
la- in.-- i ittl" rii-ii- t, iiii, I Mi
s'. M A- - r . t tin- - '.! . Mai"
t it! iinl nt . ha i a- nf tn- ! I i
ni,,.!.-i-
Milt I'll Iks li a I lln Iiii ,li,,li" i
rat"! at ( 'k,iii-"'i- it Itm till 1 tin
r.l nl ami ,t, ,.',- i. In. "f hnli.
ii hn h t nl.ll.'.l l Im I.l. i h.l a Mill.'.'. .
wnnii was in h r h"lli" rallr.l nlj
la r.l-- " Iltl.l l"l, ! 111"!
l,.! t ,.- n till s a iii im h '1 I
Th. I " " III i,- n I ' l" "f ll" ll """
s.:tii,im, nl I '.,, in, I. iim nml ,,li. I' i "l -
II1IMI1..H 11.' itl" 1,1 Ik III" I lit il t II 11 j
,,l tlm I Will 'li ni! .. i al ai all, i
ivirliliu I a,ii.:l:ti I a i.f' th" A tin I I. nil
l;.--
...a' nil i it mil.,, th.' tr.i, It.. la
: i ' i 'it v t.i i ,i ii nils.
. ..
Di-arrK'-
.
Afrcirnpv
j
Nominations Are Made'
I . V M
. A'lU - - '' 'I'n'
a ' 'I' 11 I . i.t II is wit' li.a'l U.
'..II..1IS Mlstll. t ..,, I'll', "lis la-
I It., lit II. I'tllMll- -
I 'l -- I I : ai, 'a . Km l ''- -
la nml .lain .x.lt; ''t U' nl
"I'll it il -t t I a t. i.i mi. ' - i
lal In ami T- -I lair II .t II....I
i i ni it I h .: t ; t - Va h In i.i .
imi I ra ia I i in ia,.
Kit in i ' si t .'i.tf is. i n,! ii
I'.l.s l. I.. I'hllll;,,.
II.II ail III" f"' In a , ' hat I ml . II
(...-ii- us. 1" si im' llli," ...I".
Th.- I'll! at ll h. I w HI' nf I I
,,(' ,."! s wall hill'I'v
lln- .m-- i ..f ill" hnihii ' Mm -I
M..I . ii I I U i si I iiiiint i
tx
IIIHI
!!:.- - :, , ' n t a si. i ii I ii it, 1, ai .
i:,-
-' - illiliit . in tin- I1114 slmis, tlm
li"' im ti ii"ii. li 1 an nil. M y.'in.
I'lit'iTM y St.u; Will he Httapjiy Afra.r
I' i K.t, nt I'.
:.- i. n mi. i, :i i it-- n . N l u illi'l ! ' y I'M ' V it! l.,t s, .,.,,11.
,.,
.l.ii im ti in t ti,
:.lhl -- i'l:,.- si
ll ..,a..j. ll,,l Im IS, '- 1-. .1
,.l.. ' . : iiii', .1- - I.. I
II I, ,.'. a ,.l ,,.,' !n,, 1(, ,l:,.,s
':. ., ni. ;"t Hi"
" i i" , l !' IMI ll
' : '.
, ' , I In, .tl is .,.1 i . . t,,
', 1, ' n n ' In.t ii ,,. ' ' t
" ''.. ill ill,- t,,.t :., .,, :,,,it,,l
il it," x .,.. i. a ,r
'
.
' t a:, : t i -. Iiii.l, i i,,Bl.i.
II ' --- . . I. t i.. ..I tin- "i M '.
I 'I I'l!..- - til.' -- ' .... Ills ,, t I,,' t" ,, ,
' - lli. N.t- - I II n i K imn n. " Iin In
it ill a ti .1 , . Miia itii'iiil., r ttil.'t
I. .t n.'l'i nit lit V. M I ' . It.-,.-
ii'l .. t l ,' Saint. 1:, i in i.i.l.r
I ' i'ii '!.' '. "tl tli,. lull. Mi.
' nil" 'I - n " Ii' .Ml". " n III nil l,,,,il,
it,
.1 Im h li, Iti tits ll ill I,, s i.
'I
. i' " i, li-- -- ..! ai, I. 'i i , r
' """' !'! I 'i.l I ll. II an ;
i ni". tin. in. nt. TiikiuIi M fiim.il.
IV.yn- - .':. ;,i1 ttnrn. Sit Wist C.p--
r r.,r ftst rl.nsj, lnury. W. I..
TrlmlilB I'm.
Despairiiig Uommi
llov IIafpy Mother
Mrs. Stephens Did Not Need
The Sargical Operation.
I'Btokn I.l.-- - "I In,, I I.. .,,1 n,ri.ul
five )"Hr mnl n.y wu
to iini'niiii-- iiiMttn-r- .
l lll' (111, Inr nm l
iifVi.r wniiltl Ilnv.. u
flilltl unli-t- I wita
I. rut "il on f..r
trotililfi anil
1 liuil civiTi up all
hoiii-- win ll a fri.-nt- l
tiihl mi. t.f l.ydia K.
rinklium V efoi'l'li" I
.IS itn-ilhrl- If..rp
ti.t... tiiiir, and 1 H,fin lu ll, r tii'iilth tlitin ,v,r I, n.l kuu.. u
liul.y uirl. 1 ruiHeyuur VfRv
tHliii- - Ccni.i!Uti"l fur my bul.y and my
i r I want all miirtrinir
wnnii n to know that it in th,. ur,. road
t'ihialtlii.niUui,:ni-H.- Mm.ljKtiltc.K
tii:niKN;i. :. I. I). N. :i, m.
i y.nu r.. I'nikhiitii h Com-IKiti-
is no HiKTi KHtiil in ovi comin";
.1j(
"""im nin itc'hui"e tt contain
I'lttic, Htri'nirtliHiiinff nrinuTti... ,.
old liisliitimsl nsits aiti.l li. pi.u mi..
t.n tlm f. ma!.! orniitiinm. W.'mii n
an ii.rm oi mn cuntry ar cmtinually
to iu itrvnifthcnins:, curativu
iti'Hii mi..
It ha hilpiil Uinunartrls of wonmn
tin liny,. .,.n ImuI.UsI wiUl illHplaee-tii-nt.-- t.
IntUit.niHt urn, ulrrraimn. t unmnt,
in.'if jlHntii H, paina, lta.-ka- . h- -,
that down f.-- . linK, IlidiKfatiun,
twiil iitrvbui pruatratiuu.
The Evening Herald, Albuquerque, N. M.t Friday, August 25, 1916. ill i rr
We Bell Victor, Edison and Expert Watch RepairingColumbia
on Easy
Phonograph!
Payments Roseiniwalldl's Daily Store News and Engraving
The Jewelry Event of the Season SATURDAYIs Opportunity Day at Rosenwald's
4t D
High Grade Walthani and Elgin
Watches now $14.65
Eorli our with a lfi yrnt guaranteed cane. Smn of
tlifiii have hold remilarly at J J .V)
High Grade Waltham and Elgin
Watches now $12.85
Each one with a 20 yenr guaranteed rsxe. Sumo of
thriii have Bold reniil.irljr at $17.50
I ligh Grade Waltham and Elgin
Watches for Ladies now $1 1.65
Each one with a 20 yenr guarantee)! use Some nf
them have Hold regularly at $17 60
Gold-fille- d and Mother of Pearl
Cuff Muttons, 69c a pair
Value to 00
I ligh Grade Enamed Brooches
and Pin Sets your choice 69c
Sterling mlver value to ll.fto
Exceptional Fine Brooches
Now 73c
B'erlniK Silver anil OnUI rilled value to $4.00
Solid Gold and Gold Top Cuff
Buttons, $1.33 a pair
Values to
Latest Fad in Novelty Ear-ring- s
Now $1.05
Values to $2.50
Solid Gold Cuff Buttons
Now $2.49
Values to Jfl.nn
Latest Patterns in Genuine Par-isienu- e
Pearl Necklaces, $3.05
VulllK to ft!) 00
Gold-fille- d Beads of the Best
Quality now $1.99
Fully Kuarantecil values to :i.fi(l
Gent's Fancy and ilihhon Watch
I o!)s now 79c to $2.29
FuUy Kuuranteeil valu .1 to Sli.fjO
Latest l ad Ritz Carlton Hand
B tgs now $5.75
Formorly sold at $7.50
BY NHL WITH THE
PORT OF SAL0N1CA
That Is Probably Why It Was
Chosen as Point of First Attack
by Allies in Great Offensive on
Balkan Front.
Vithiimiiti i ! Amu . lmi.
run. tlif l"u ,n ulutli lite liuni,-Hniis- h
Iitcck from -.i inm i
- lull--.X- i- il n d I,.. Ii
ii'.ii thed ill I Ik fiillntx il. k will- 4en.
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
EMBALMER
418 420 South Second St.
Pbom Day or Nig-h-t 578
A Jewelry Sale Coming at This Season of
the Year Affords Many Opportunities
Little as You May Think.
Watches, Cut Glass, Pickard China, LaDIAMONDS, Pings, Necklaces nnd, in fact, any gift that
you might think of, enn be purchased in our Jewelry
Section, beginning tomorrow, August 26, at remarkable
savings. Even though you have no immediate use for such
goods, the wise woman will purchase now and place aside,
ill WE HAVE TO DO THIS in order to make room for the
new fall and holiday stock that will soon be here.
J See our Central Avenue window. These goods arc on
display there.
Kmi'lty li'illi tLti isxi't .1 the u -
.l! "Ut 'llll' MK'H I
"Sit UlltCil ,111 th- - fl'llllHT lictwcc--
Scrlii.t and tileoco. .not only nloi'it tin
in ii- - M.'i'h ,.f ill,. r.iii'.u IiiiiiihI--
I 11 .il--
.i kiinvMi .i I'lili iniim.
IH f.i-- liuli-- lii.rtllHir.1 "I S.llnlilai nil
tin' siitntii hlinr'.. ni tlio ilmiiM ir
lit I' hike "(' Hie H.1IIM' It ;is
ii'llliti-- In im It aj llll' ni -- 1
ititack oy tin. ullu-- it is enn
1,, . I.-- . I ny ni'.l Willi S.ili'lnk ti in.i'lflntll llli lilill- - inlt In nllHtlllll .
uili hi'iti tn lUmii it tin.it iOi In I in1
lini i lt i i ami t tn iiinu
w.iid Oy nf Hhion un iiiiniitiiiii
t.mit :t.l .tit fiiil-t- l mill - iinilhcabl
of 111. .".ilnllikl l'iif nf irr 1I11111S.
"l-n- I inn. at inwi l.iii: .ill r 'he
nnilMiiItt il,'i-l- l If H'H nf lite lli'llt Till ..t
nnain'.im hiniti'. ih i hi ly l.k
I'i.i-i.- i. nti nt niticil o lii'iii'l-il't-
hn (I'lnn n( llll-
III lliiiiii " liil. II HUT til" i ilm-- I
ho .tii.-- nit 111 :t th- in ni
ilk In hiiin in 'lux nity
Tit" wiiH ii nf pi vtit iliiy I Hitr.i 11
Hi. nm luiimiix f n il.i'tr iinlifiry
... '.. i.'i cr. 111 win their null"! fnrt'- -
rtlllllllH il Vtlli'lll the 'ili l'k llltfliil .111
i
.1 iin il iui in tin erf" llli.tt Il.tl'iilM ft hcui'il'll l.tn-i.fn- n
liiil mi.hU it .ttt'her "I nT
im I11T UadiiK h"re In di tnk.
ml .11 llu. .iiii time iiiiiniiiu tlitx.
miiniiliHicly i.rdiTfd ln ThiHi-i.t-
Ki.irtu eend to liili- - 'l thfo
High Grade Beaded and Silver
Mesh Bags, marked prices
Values to $10.00
Brooches and Shirt Waist Sets of
the Best Quality now 49c each
Values to 52 00
Antique Nut Set
Now $10.25
Hammered Bronte formerly $1:1.10
Casseroles
Now $2.15
Guaranteed plate-val- ues to S3.TKI
Sheffield Plate Sandwich Plates
and Bread Trays, 25' off
marked prices
Mahogany Setving Tray
Now $6.25
Formerly cold for $!.oo
Copper Plate Serving Tray
Now $5.85
Formerly Bold for $7 00
Copper Plate Serving Tray
Now $7.65
Formeily sold for $0.75
Silver Serving Tray
Now $6.35
Formerly sold for M.oo
Silver Serving Tray
Now $9.25
Formerly no'd for Ml on
Copper Plate Serving I ray
Now $2.35
Formerly sold for $:t..rio
Fine Mahogany Serving T ray
Now $8.35
Formerly old for $11 f0
Fine Quality Serving Tray
Now $8.65
Formerly sold for SIl'H)
Silver Serving Tray
Now $8.75
Formerly sold for $12.00
I'n 11.1111 iiitn Amu :ii r th.it they
In. -- Ill I'.Mll) .1, Hllull il' it n till lit
.IllinlH lllil I'lTMIIIIIS.
All llHt-i- i IIiiiiU'.
uLi inilt-i- wi-h- nl limr in ir Hm:
V.inl.ir 1. i xhii lt ri-i- 111 the Shitr
rtiiiiiiii.iiiii. Iliiws tlnn.ih the 1'fknp
I1I.1111 11111I ruli H tin t. lull nt Srflnmki,
Ih is 11; 1. .f I II 10 'In nf
i.i.s llll U lilt iii mule tlnlli eelitril
.iiti.Ii. ti, t," -- en
tin' .irii.ir 111 the siiuiii.i rivir (to
tin ni-t- i ext. ml Ih. ti mm' mi iitiniii-- t
t ri 1. 11 rnui- - mmi, cf'v inil'H 111
length f'.tinii.K I'.ti: : 'In- Kiiit'li"n
lll 'lli'l.ll v of I'.tllll 11
"The li.lllio nl llltr.1' IIMilitltHinH Will
.ihta'.s he .tsiiie .lit ,1 Willi nne nf tlle
llin-- t ll.ll iiv UK eiliiie of I In lll.il-ill- e
iliin. I. .1 l is i.l Hit- - 'Hie nl
I l.tn a linii --'.i it. ui-- the III. iimn
i 'in- Iki hud Hi'i i' ri it 'i lii iilly
nil nf the ii.ilk.in I'l iun- - ni'l wltn-- i'
-- W. VI' Mill. I Ilnlli Ih" I i.i "'I '11 tn
tlulil lull i.i:il 11' the h.llnl" nf
llm I e lieilit nl.' l z i'i' me einiuinr
ll.m.l II mm nmin I l!lll.ll"klniiin
iSliiyrr "f I'.iiIk 11 lints 1. U.isil hud
1 ite '"Hint.!' Km ii hi- - mii'i-- i
Hiaiter if i iint'ii n' wii il when
he mil. mil in I t "f i' ti'-iv-
Ai'vdiei rikI h l ti n reiiei imi.
el .il. 1.1 il l n I'ln.i i t" Nlimlu tiilll-l.ii- l
I'll. l.i wln'lilu III" ll'iti" I'll-ir- 'ir
t n:eeitii'n lite challenge.
fMl frum h i ' nitric r .unl when i n ked
Silver Serving Tray
Now $5.45
Formerly
ce Coffee Set with Tray
Now $15.85
Sheffield plate formerly sold for S2o.it)
Tea Set with Tray
Now $4.35
Sheffield plato formerly $7 50
Coffee Set with Tray
Now $17.85
Sheffield pint formerly Si'ioo
ce Coffee Set with Tray
Now $16.75
Sheffield plate - formerly soul for $25 on
Real Rock Crystal Water Sets
Now $4.95
Formerlv sold for $7 50
Real Rock Crystal hern Dishes
Now $3.95
Formerly $5.00
Mahogany Mantle Clocks
Now $3.95
Formerly sold for $7 50
Chafing Dishes and Coffee Per-
colators now 25' off
Fancy Reading Lamps at
Greatly Reduced Prices
Silver Deposit Perfume Bottles
Now 39c
Formerly sold for 75r
Smoking Set Novelties
Now 77c
Values to $:i.ot)
42 -- piece Chest of Community
Silver, complete $62.50
Guaranteed for 50 yearn
Novelty Lavallieres at Great
Reductions
11 l l i
'de. i.l
"IHII H.I
1" I r..i-- ,:
lie I'llli I
IIIU l"lt '
limn - r
tli.it h- - .'
itiwl nf
tlii-i- 1A.1i
ttelple-?- . .1
Jeel lii.tn '
.ill'l u " .1
llilli itleil '
ll.llk.ill.-- l ".
'
tn the lis
Diamond Rings and Pins at
Great Sacrifice Prices
Sixty-fou- r Enjoy Mesa
Picnic Rotary Club
KlXH-'-- i --
t.ll) ilii I. '
IIIU A ..
Illlirn I"'-
iinrili nf
niNlteil '.
Mimic I'.
WIIM
.lni iih
iiihI
rilllillll'te
$7.50
'I.er.--. M is fnnit'l t i lip
huttle nf r.ehlMIi III
in i ll :.,oiii 11 luu ..1 ti
' !.e t Imle I, III, her. Ie.it -
e In it i' h'llflt fl
:u IhlH cxlelll ;tt nrili-t-
.v-- t its it K'1 do tnr llii-tni-
hut ret iir.ned in
V. hi n hmiiii' I in hit
nf his llllitlhlti il tlllli- -
tnWHl'ij li nt he .l. tile, 1
iter dti d n uriel. Willi
."hiMiiili' eiiip re nf Mi"
ir a 1 cut ur a oil a h., If
Itlilifll r lit Tl M It I re Mlhjei t
"ne riiois
of
mim lAent m, iii 'i
'
'fie h'alill..!-- . lull c'.en-- -
nlpl'l-r UrtH il'e.n nil
'' 11 nil ttli- - llil- ..i .1 11. ii--- .
'ic l.iUIlt A f 'It
' I'lmel tti lite I'M-k-
h .""i H fi' I II ill irti I !e
hut l i S h i" I; I
I' It. I'eteiii Mfi-- rite
h.imo
Looking lor a jobt
ierald Want Ad.
Iry s
Si ATE FEDERATION OF
CLUB WOMEN WILL MEET
IN LA8 VEGAS OCT. 3
Ui.-- VitM M , . T'i
Mtll iritrt.,1 ' nn clit lull nt llli- V i
Mi ll- " ili r limn nf Wi.iti.iii .1
l ii ct iii I ji i Ven t " i n "
.lint n.'l 'i III hc iM II ii Iht.e lll
Tin- la-- . K'l- -' Wiiiiifi n h il'iti ht.e it
l.lll'.'l I 't In- I . e.l '..ill nl Ih.- .' J ,.
I li. ! il .lllitr tin ' 'II i ell ' )"ti .no.
ti ki 11'-- . "t I X' ellefl e lull- in . it e.
t r .m ,: a il' ..rant urel iiinf.'
iiiMtiim ir i ... rt ix liH'k.'l f"iw.u I
1. Li ti.' ti. I.i'l n nf 'lie lii'i.-- I III nimh -
...il hi- - I .an Vim. - I. iifl
..... "I ii . I'il; -i ti ll a- - It,'-
mi- - .l , . r r Hit ri del 1. it, :.in , I
,,e .ml i. lie thirl 11,- line "111 i.!-- f
' 'r 'I " the t'1' Ilill-A.!- i'.ii,-I'l- l
ni I h- Sew l X i ettt I i
I.l'- - III.- I nil. ..'Ill file' Hi nf llll
, i; .1 M t '.i ' i, II li"H - . nl ni.' I ii mi .
im iii ii i.i: ni m-- i iilii.i.t tn tlti
l.lle
Opportunities such as these nro rare nowadays will you tako
advantage of this nne'.' How can merchandise be sold so
cheaply? is what someone is always sure to remark, but that s
what theso Opportunity D i.ys mean here
TWENTY-TW- O SPECIAL VALUES
Huck Towels, per dozen QQr
Worth l.'ir earii
New Model Corsets, each . QQ
Formerlv l 25 ami $1 5H
Punch Mop and Bottle of Punch Oil, both
for QQr
Formerly sold for SI. 75 -
New Percales, 10 yards ....... QQr
Formerly I'm- - a yar-- l
Fountain Syringes and Hot Water Bottles QQr
Formerly sold from $1 Ml to $150
Men's Shirts, each . QQp
Formerly sold at f.!i5 and M .ro
Boys' Pants, per pair - QQr
Fotnietly ?l and $1 r0 a pair
Japanese Cups and Saucers, per dozen .,. QQn
Formerly 'J.'ic earh V.
Fancy Ribbons, 4 yards for ,. Q9r
Formeily limed at :.' and fnr a yard
Fruit Jars, 2 dozen for .... . .r.-.i.j- .. 99c
Bed Spreads, each . m ,.j r . (i UU
Foimerly sold t $1.50 rat h
Cotton Blankets, per pair .i.l.i.i.i.QQi,ftfS,Formerly SI and Sl.iV) a pair
Ladies' Silk Hose, per pair t.i...t.:. QQrV.Tormerly Mild at si tr, and $1.50 a pair
Ladies' and Children's Guaranteed Hose,
6 pair for " 99c
Children's Coats, your choice QQp
Fonmirly sold up to $ i 50
R. M. C. Crochet Cotton, per box QQr
rU.Formeily sold at tl a box
Heavy Aluminum Casseroles, each QQr
Formerly wild at $1 75 each
Boys' and Girls' Union Suits, 2 for QQr
Formerly sold at t5c and 75c J U
Ladies' Handkerchiefs, per dozen QQr
Formerly sold at 15c each
Hand-painte- d Plates, 6 for 99c
Ladies' Union Suits, each QQr
Formerly sold lor $1 l-- each
Ladies' Hair Ornaments, each QQr
Formerly sold at l l'i and $1 50
A Violin Tone Test Concert
You and your friends are cordially invited to attend an F.di.mn
Tone Test to be given by the famous artist. Mr. George A
Boldun, staff violinist of the Koikv Mountain Zone, at the Lead
Avenue Mcthodiut Church, Saturday, August 2C, at 8 :'M P. M.
Rosenwald Brothers
Buffalo Skull Given
to the Protectors of
Game in This State
I i v ' i I rl rii.i r .n I " i
M i f i i.i.-- t.i the , ..
II'.' '.in.- I ' r .x ,. , .1
') I i.e. I.i.ff.r.ii nkni! 'I in-
.1 ' ' II I! It tl I he ,11 . Ii. ',
'i ,tl,ii atul If !'
t in, i r,.-- Imrf I i n I,
- ,l . ' Hi' I ' I .1 tl i.i . ,, I
I ,11 il" , ill), at miiI l i
' H' I'' I'-- ' e ''.I'. ' if:i li I " I'll,
hi ' I l'l ill' II I.
'I,- I , " 'I .;. 'I. . .' t .
I ' ' ' ..t . ...... x,. ..
th. I ' 'I The i l'i'
i.' '.' nl'l t, h i ', '
'
.11.' I 1 i III ' I,'
' ' I It' I I III ,1 W
I laitnn hiii 'ItiiiiM.
I',... .. v t X if . I i
lli'iM-hlii- l h IKmm( Triii. I, ,.,,,, ,r ,., A . h i ' t ,
N M. Ana : .. i.illiii .. ,.', ,.( ... i:.,.
II i. In n in I, n J .i l e.il I hc . i,f , i 1. it, t . ,,, t . i ri tie I.i !.
'in h, ii, i e a ii'i. i Xi 'il i' 'It 1. A P". l . .1.. i . t ,. i. i. j T i,, .
'I'li'l-'CJ- la-- t l'lilij (nl ttlii,.,--- t 'I. i.:J' h" - i,j... .,Itlltil tliur.4'4 Ml nel-- nri llm I i.l. i l '. ' t ; .. ' " ' , i j .
ire'M. I' el I ii,,Ii..i,i, In in in n ,
Nu t li.llue.
M ii- . - .1" 1
I. n l. ,i ,, 'f I ... '. '
i ' l ' '
. f - hi .: i V i, 1,. i r I ,. t
' i i a h.iii-'.- . . f . i, . i
!. il .1 'Hit ..ti
V. ' T'i. fi ,ii. .ii .,r t ., '
i , . - ,t ii 'I ., f i ,
I :.i ..'i tin. . h i a. "
sau:
NKWMATll
ROOMS
$1.95
See Vim!)W
T lie Cole leu Rule
Drv Goods Co.
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re.t 8uti(1:iy ml CM North Second
Street. Alhu.urrque, N. M
Entertjil ,i'ond-''l- - timttrr
nt the punofthax at AHi'iqiiirU,
N. M., under the act of March 8,
On month hy moil or rntrii-r- . . .'iV
tin rk ty rarrl?r l'c
on yoar by mnll or miner
in a. I'. aiior ti 1)0
Telephones
rilFlhfM (H,UI Hi
Kilit.iri.il Itonni U7
I l i s Kl OTl: MMI.VII.
t
N AT'Ml All. i i l II Full a ke
i.' i.roi h. ii m t ha i email of lh
l: ..i:.li. an till i 'li t ntioii.
i n ..,n..-.ili- t iim lit In tluMlUlillill
i:. i It'll- an.-- In lln- t nhl ollliull. It
!iiiintiiii: Iiiim- '.itii tin-
i ami'.i Of'l III S "Harloti I:
llilHu ill' t.l III.-- . I, III ;i lirotiulit
1..I v II . tllUHO (if VimilO
in i III Tl i i ii 1. no m Aiik-- i k an -
iiiii'il any rliati.-- lo mad'
l ni . a . all.i.llKi I hi N,-- .Mexico.
in.; ir iliuii il nn le t'lailo int.i u
.
.i rn v ii i.uie in tin nalufTi No mote i
n. ii i tin.--- .i n i.iii- in th" taicut-
.1 III Will l I tl I'll llill .1 M IHMIO 111.4 II tl - ..
l.i' mi. - havt hamllwl It to date. IT... .
to. turn ii ,. ..LI a t..) to New, Mom-- .
an- - lli.it it i not I.l.'-l- Li uroiiM-e-
h umlaut.
.M a main i i.l Lot Senator Kail,
nl dmal ll . ii in .lllaiil. ol"ioit ieillv
or. no ii'il ii la. k of intuitu, wtuto or
l.a'K.nal llk.lv .. l.i. utiolul t.i Sou et
Mi'M'.i I .opii Ma in tlu-.- i atiii'iiltto
v. I'll tli.il
.'unit I r lit elo.'uelli-e-
Ill I . I 11 oil ft'nlll a I'll I'. -- t:llllllolll!
ju-- i thi.e rt nni; n.iiiti. U i, wurtli
wo:'.' fur nil Now .Mx i.i, . it i4ou- - to
,:.i into ih."i' thioo point., with mum
i a
I nn! hPitiitnr I'nll tolil i ho irnivHi P.
u.'ii I hat llio I:. . ill. 10 an .
luall.lKt i i ho .iud t lit KoiLii nil of
tl.o linn. .ii i looUoil to Now Mmm
i!i p il t . n an. In iii'l. t' olio lulled
t.it-i- tnnU' tAtlu Mould l.llli ln- -
liiii.l ii KotiJ'ilu'an .ro!4iiloiit. Mho l.i
ii.t-rt.i- would In olci-lcil- Ho Mini,
in mi many witiIm. that It did rot
inako muoh difference who tho moii-iii- .r
in ii' lit he; ho nnu iih ho I, ii !
(.ll' In all In do t tho in.ulo
)'. .
..n itnum.i' ili.in that. IIih wuiiIh
von ohnr rut-un- it amnl.it.'kuiilo. Ho
t anl tho lie p'lliln aim of Hum nation
ilnl t i .no whether Now Mexico iU-- I
l. I'll, aim rdiulilU to liu il lllclll.ici
of tin Ciuied stutoH Koniito Thulium It.
atr..ii. liorliort V. HaJImlilH nt
I lank A. Iluhliell. All tlioy want U'
there in i. no voto from
Now .Mnirii, Thoy do nut onre, he
aimut tho iliura Ur or fit-i- i.
fM of th limn who ohk It Now
.Vi.xi 'o i.irx limy Mko that frat'lt
ooliir.iiinii unit think nvor It for
UM'Inlo. it w wot thy nf turi fiil
tli. i It may Hln il hhiiki liKht on
v In tin r or not tho Itopuld.) aim of tins
i a in. n aro any ninre worthy of Ik'Uir
uiin iiil with tlm niitintial Kuvoin
ii.i ni Hi. in an tho Now .Mi xic .i I'o-- I
iiI'Ih
.iiis w ith a Mt.ito ko' ruini'iit. If
liu. Iti't.iil.lloan party doon nut o.ir-wh-
or what It poln Into tho coats In
Hi. lialo, Ihon Khnillil tho All Vh
IT .a nloio o who lonl.ii In llio wolf ir
I. il." nation ti kind to Ainorl.'H
-
.mil. sonlnr Fall mrvod nollic
i n AuiTlonnn nml Aimlo-s.i..i- i.
in tL l:opul.i-at- oiiii.ntiin
II. . any m in who tnniKht to inako a
on n .ii upon tho Ikmiii of tho hlonil
f'"uiL- - in Inn iiiii. w hothor bnanlnli
i .. ..ii i r Viioln-Saxii- t ioofi. ho wik
tke to
Tin' Moinini; .liiiii'iinl nnd Th
f.n.l it iiooosvarv tn I'aiso tlioir
looiiiod In oortnln dofrnt. In othor
wnlil" tho npo.ikor nMrtHl that uxo
Of tllV I.II O l..U III . IIIO lll.lllllllll "II
or oloi tinn mount titfont for tho man
hn imoil It And In tho i ninontinii
HlttitiK .liofoii him nn lor I'nll looki .l
trniKht Into th fnorn of mor thnn
mo man now iHrupyiiiR a plm o up-- 1
on tho ItopuhlKaii Mai and ii.UMi'--- ,
lintial tu ki t who ilolilioi mi . iklli-- l
fnlli ami xuoovimf ull , havo ininlU
tlioir impnitn for plm-o- on thRt
tnkot mi tho line lHno. .ind who. It'
Ih rna-ont- .o to riiipiiip. pri..oi now J
I., inako their ni' fur l.'tin upon'
tin Mini IihhIn. Iul tho notiatnr knmv
J i t what ho watt miyiim w lion ho
itiii.ii.nl thou moii to ili l.iil Thiil i
--
.im t hinn for rvorylmdv it. Now Mx-- '
no to think oxer. (
Third. Senator Knl I throw down lit"
k. mill let to tho lonio. nil" upon tho'
. oin'int of tho i inipiUMi II warned
tlitou not tn at la. k Kepulili nn iini-ll- l
Iiomiiih if tlle ilnl tho Ite-- j
uldnan and ooir friendx
would uttn.'k III rolnrn In ..trior imnl'
Sennii.r Kail ndniltttil in tin- nml
i.io.iillt l.ieit wriy the lin t that the
K. piiiilu an i a mliilali. w lio.. iiiiine.
tie know a.i hi Hiioke were Hiil..oot
to alia, k upon their r" iH 'ln: anil h
wa. pl.ouiK that old ninl well worn
uaiiio ot iiiii.wiiil! i in f in r r. no iim- -
i tie. I that th ltopiiii. a n inw-- l not
lomliiot a ilfnno aiiipaiKii Hum
war. thnn ndiiuttiiiK Hi it di foil"
woiil.l !n norHtiiry llo tin 1
Iii puliln an. ooiidiu't. a ' ki n'li manly
iiiiipaiKn" in the first unto .'l.'.'tion. j
lint that MpoakliiK f" i.iin-.i- f ho
Mill, I not i on. In. I ii ' uetitToiiiattly
iiiitpaiitii" if th In in oi. t amilil
IiI.m oiindidatoM.
The IKlllool.'llli' parlv Inii llo
riiko nf liattl It it arnoi!
that I 'rank A. Iluliiiell II
liiii'iuiii and tho lialan.o ..f the orovj
inakini! up the RopuMi. an -- tan ti. k
mio't nut hn utt.n kd. or ' nainr
Call will alia, k th 1 a ni", i ,,i ,, inndi-- i
luten tot to he naiiioit with, iim ho
tati'il, tho roi ortlit.
Thai w havt. from the mouth of
tin men at tho head of th l.epiilili.
n party, th Imniiok IIih party wdi
put forward tn th ommt! Kt.it laiii
nun Thoy may h imitiititd tip In
uoriltt.
' Hi' hav Horn lamiiilaliii tthuni
ordtt at Miihjeit to iiltaok. Wo
liropiict to o.leet them lio. aiiso th
.'ttin nf th nation who tin not
tarn who thoy k I In tho I'nlioil States
senate, a lullk iim he will i.lo will:
the rent of th Itopiihlieati Ihor.
nooil the Honator ftom Now Mxin.
If iim dare ultai k our onnilidatON. wo
will ati.uk yoiiiM Triiiniphiiut Ainer- -
innim' I'rotootlon' I'ropareilti.tm'
fhro ItouHlin hrH."
It nt Indooil n kynnto a ke.vnott
to th wind ItopuhliiTin Kvstpm in
Now Mpxiim nnd In thu naliun. "We
want th Jol and iniiMt pull to-t-
to gt tliem. Th pipl miptt
lot iim nloii. Thn Denim rata mimt let
iim iih.no, hrnuM to Ki t l.y w aliHo.
lutely mimt )ti let uiotie on our re.
urtlH."
In In. Inileod. a frank H'ateinent of
thn Ihmiioh m thin campaiKit um th
Kepuhlifiin lea.ler Hn Ihrill.
llll. Ill IIM M s a :it.n I ..
Kill-Hu- th l(ornllii .inH . null. lain lor Kovorimr on Inn
wruml round, mud n poh of
H'replHni to thn ionvntton whnh
Ih lleialil tirlntti today iim a matter
nf iiowm and in whl.h th rea.loih
nf thn Herald Oi likely to Ii"
deeply InttroKiert Mr. Kurmiin
inn ken a utatonient nf pi.l. ie:i and prlu-- i
ipleM for whit h h will aland if oi t
od whli h la h. coinnionilalilo Hlato.
iiient in Mi i far na it Koo, lit ih f.r
lieller to honl;'. la tter roadt. tin
riKhtH of the people, Lo. at ;ro orninoiit.
tho development of the Itn, tiraiiiie
itlley nnd th" tie olopmont of ih
the Public
Kvoniiiir HoraM, rnnpfftivrly
MiiliMi'l'iiit inn nitoH. Tltitt Motinii T'
is lii.nlo ilniera! iv lit'raiiso ul 111 ftilliiwillt.' filets;
Tim pi'iff of print pnper ptireliiisoil ii onrloiiil lots
li:is
.fi n $1,000 a car at the furtory.
(w ing tn tlil'fieiilty in st'i'iii'inir pulp. I In1 fiit'tury prion now
is $2,500 per car, ami tln indioatiniis nn t lint th prioo of print
paper imiy ro rvnn liilior.
liu-tom- l of playint; even mi tlwir ion, or taking only
a filial) loh.;, at t lie priocK of milisofiptinn, iho ailvanco in
print paper lioroiiioK liaiiknipt i rt Ileiiof Imlh The lotirnul nml
Th lli'taM atinoiii!i-t- ' tin fnllnwiiijj Hiilisoriplioii rutt'H efft'ftivo
on ami after Srptciiilier 1 :
The Albuquerque Morning Journal, by the year, in
advance t $7.60
By the month 70c
The Albuquerque Evening Herald, by the year, in
advanoe $6.00
By the month 60c
Win-neve- r normal tomlitioiiN ht reslorcil nml eireiiin-Kiani't'-
will justify ii, th juifOH aliovc i!iotel will In' rciluet'd
pi'iipiii'tioii.'itcly.
THE JOniNAr, ri MLISHlN'fl fOMPA.VV,
Hy I. A. MnrplioiRon, Pulilishpr.
THE EVENINd IIKKAI.D,
lly (It'ore H. Vulliant, Myr.
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ASSERTS PEOPLE OP
STATE TIRED OF A
DO -- IIOTHIIIG POLICY
In Bpech of Acceptance Republi-
can Nominee Says Not One Sen-
tence of Constructive Legisla-
tion Proposed by McDonald.
CHAROED THAT KITCHEN
CABINET RAN THE STATE
Burkhart, Barth and McCanna
Named as Leaders in "Govern-
ment by Few;" Criticises Sheep
Board ; Makes Promises.
fi.intn Ki. X M . Aiim :'i. Follow
no; in the text of the up 01 h of a
lopt.iiuo of Holni ii I ttirttii iii. Ilepuh- -
In mi iimlid.iii f m Kiivernor
lu iil loiiion o llo- o..i wnt i"ii
1 am not iitiiiiindr.il of thu Ii Ik II
" t Mm h iv ni mo and th
,.xpiinon of toiili.loni i. whioh ymi
riiowi hv mdMotinir me ,oi)r t nn- -
ilulat fur ovoriior. 1 aooopt Ui.s
trii.t. uinl nliall expend rv onerxy
to th iitnioht of my it In I it V toward an- -
mtttinK in i.trytiiK tho Itepulila in lnui-no- r
to vntort With u unitoii party.
iiKi:roitii. o and ooitst.-in- dototioti ,n
hohitlr of oiir i' a u ho. w hiiti ery
ro.i.on to fool e..iil.i nt that on thu
Hi day of Xovomhor tiexn. at tliu
-- late. Kverynn in ..r tin e thinutt
loiyoio w ho ha t eor ii'-- . n a iftiuli-il.it- o
lot olfpo ha.--i alwa.i )ioeii for
ilniii. Mr. Iitiraiiiti want fnithor llian
ai- inonilior of ho- part in Now Mox
P'o ool went liofnre. Il tor
II Hal li'.ldKt K -- leill nf a MOlont'ft.
"oil. nml for thn ileolarat'oii ho m to
liu . niisiiioii. to il It mtiMt haw loi'iilr-rei- l
. iiii.ii. ra'ih- iimnit iuiir;in.' for a
I onnl. p. an lea.ii r to nul l.- out fl.it :
for the imiluft system in Mow of lie
il i: 's all I an- toward the . I ilii'
f. nan. i s .luriia all ihoso yirK, hi pat-I-
loiiinils, affa'is, in state
Ilia li,i(eili.-li- t i . in lemslallMll. The
In mo. rat. of New Mxo o l;:i
hiiuih a inniLii t s,-'tn- i fi-- r mair.
vi ats. Tito fai t that Mr lltirsum Ih
pri pat-oi- l to Htait.l for it ih i i.li-- I
Ilii wnkniK up to the ma roll of
iti slate ami lialinll. There are
othor liomo. ratii- polo ios whioh In
uiiKlit haw a.p.ptoil with mm.., I ift.oi.
For iiitttain-- ho iimmIh hate l lareil
for oi'oiitiiuy in Mate hhvi'i iiinont an I
dot lareil fur the sh. lt l.allol Put In
niitlil haw toiiploil with ih.it a '!
tlaration for a dei nl eloi tion law.
who h would penult tin I pie eithet
the prmiaiy, or the pmih-u- of
noiiio part in their pri iiiut. nuiii
It ami i:;iti. oiut t nl ioiih. lait thai
ho too mm h, perhaps I k
own of a i undulate who reuli.i s that
tin time !uiM lonio In Nw M. xa .
when ll i lltlditlllte lillist slalol f
si.iiiothiiiK tnoro than a ppi ..pi rit nun
ninl Ih flait.
As for tin- rest i.f ifte I .u i in
it wiiM In tho lHt Htvlo of i
K. Iliiulier, an iinmi'iII upon the a.l-t- t
ii is t rut ii hi a.lit.iit on the Mini
kind of Mm iiio I ili.it lliivli Ii is
fiailld lot' ll IM alia- kn llpnll tin' W.l-si-
it il in ill it ih ion In no far a" Ml'
ltiirtuin iiiHHiiiht tiotrnior ..I liotial'ls
aiiiiiniHti..itu.ii, nt hniioMlv ami in- -
llllstl t, llo lM tllnil.lt w ll haw n.ii. h
inin-oiti- . tln'irniir Mi Hon, ild, lo tin-.I-
triinent of pail) nil! uiijilmii in
many ihhIhiii 1i...i n ppo.iito.l to of-fi-
linn who In l.oliovoil In iiuaril
h'is of part- la mi- - Aii.l I'll'
know this Letter Uiin tin si-- el imr '
ell..w n uii.iTat-- i p. tin. iiiil'isir:.
nf llio St. I i.. mil. I a. Ill in. si i al i. n. 'ow
MoMi o Pa in i i ha. I a n imr w In.
1 iim w orke.l ... haril Wllo.x .o. fall- -
Iai.lo i m t u- -t i :iiul . il fur ll.o pun-li- e
weltare h - kept lulu In III" i ftn
li.lIKi I' llu'lls. ul a! ll lit-- W..IK Ml
Itilrsiiitis lltat liott'itii'l
Mi Itn ii. ild ho I" eu tMiilinl to Ml Sllll
ii, nl ilraw h,s s.ilatv- r just loininonlv
mII itui-ar. Mr Iturstiin il.iet iu'
roLiitrd tin- nnasures lu.ti-rti'.- M''
I Hill. ll. I pfMpMS.'l lu Hie Ills!
tiir as "V oiistrii. i p. o A New Mexi
in lleplllititill' i.'.-- s .alltU't t'olllplU
lioti.l ni ulieh is fur th
Inti te in .j iho poMpit- as auitlinst -
Itlleresl i.f tho llepul.1l. an llfTl' i huh'
um i ln and its pi.ilo.io.l niter t
Tin persniialiites m Hit I'ur. im
Mpois'h tan In ilis.iiiHsed with Ilu
stiHetnent If th I'opiil'iuiin part
I. ml l.ei n ah!" to supply to its k'ivitii- -
urn in Iho past ailtlsers of Hit alul't
.Ii.
.in it,- nnd init-Biil- i of I' I M.
I'tiini. who Hiirsiin. siu-r- i umlv relei-I.- .
as t "real estate nth", nf iiiin- -
n. ois liurkhait and of Isaa' Uniih
l.iiinv, if not all uf Iho sralnlnlH wlu.-l-
iii iKo up the ri i nrd nf l!i p'll'lli in
ivtsiiliti. euntlul nf ew MiXlin ilu
no; iU tori it. .rial das, would hn--
Inen avell.'.l In nll ukillK thueriiur
M l.iiiild ipuii ih ihani'tir of h.s
ii.lv i eis. Mi H ii i in :i s imule ,.
woi'H,. stun i .1 Im, so, ..nil ma Lefm.
tm n uplo han he made ill Iiih lit'st
let tit maul work tfo on.
WAST ADS TAT. IBTOItS.
elttt nf thn polla n1(. ;. pulipraii
lit kot from top i ,,m, as nintii- -
iiaiotl in thin t oiiM-n- i ,,,p will n
nl.
Tilt In lti'iiililii'iin tioiir.
ThiM IM a llepllhln an on Th
tnteri or Ih rnlleil HlaltH look to
th Itepiitiliiiin party tin a in
pnlli-v- fur Mileh
.it tiMll nit w 1,1 pro.
mottj Hut prndinui ami pnspi iity of
the whulu people Tln i bul natiirul.
Afinr nearly four year-- ..f I 'mot-ra- t 10
atlmltiiHtralloii ihu I n min i iU havol)ii found witntlim in siatesmaniihip,
in Hialdlity ami In mum and Anii u
t iti.oiiM throughniii UHh IiiiiiI fool
hunilliali at th-- , rrnil's eaum-,- hy
thn VitMlllaliilK. uiiMtal'le i h inn' nM',
peaei'.iit-any-- n o po.t- of Wtnalrnw
Allium. Neter m the liiHtnry or the
world Iiiim thorn Iteon utilo
III fnreiKli lainli, for ill ruht ul
Alliorictn t itnonM Tho t t hief
rxut-Utivt- nf Hie nation Iiiim on
all ki.Iom nf till iuMto On and whllo;
thn pi oplo llllKllt h, a li.i in. 'i a .4 to
hiti polity of today iiu-- wouhl h
tly unfit tt, uhmiiuh that hit pol.
ley of tomorrow l.o the reverse.
in III il ion itntl unroll. i nl v in tho
t.f knvei llllit-n- t an i ah uliiled tu
t reat dis'ruMt. nml tlisuuet mii In- -
ilnslilal ilepri'MMion. N- iintioii inn
proMpor w ithout ilivi itniltlltio
in in Mt.thility of the . lii.inisiratn.il
i f the K"Vt riiinen!. II u t n ,n niuto
wn hav ha J nearly tli veai m of I 't m- -
iiernUn rulo. Th n pl aro tired
and ii.'HletiM of tho d..-o- a.. i lunii polii
tlmornor Mt rtniulil I mi inn tin k
lln yeant not otio toi..tone of ooii- -
irnilne ItKiHliitloii hi liei'll propOH- - '
til l.y your thief exe. aim. I'll'lerj
tlm rnnHtitiilii.n of 1nti. tho len-- .
and tho rxera o al t oust -
tiiteil an tho law mak i hoity of thu
. the l lln.iy l.einn th.tt
thore mIiuuUI Ii ooopt-- i um amihtwn th .xeeiitivtt anil
tint losiHlatiiro. Vet il a .ni tht-H- t hvtt
u-.i- not unit uunt a i t Hit sp.rit of
enoperat urn ll t m Iihii .1 li Him
ehief oxet ulut of that s'.in- - The pol- - j
ley i.f tiowrnor Molt. i .tLI ha la i n
to shiik and ihrlnk .wiv rpoiiNi-lili'- .
liu haM horn tMiiieat to tlravvi
lilt sal. ii and Hit hark mi Iiih il.Kii.ly.
liiiditK fault with thn; nhitli oihorn
have done and to pxen his prpri'i-ativ- e
of the oto.
t iiiiMriK-tlv- 1'nlli v.
My f i iond, mi iii- rosji nn P
in loo, no j.pw ilovelnpi. . m . ..u no ox- -
portoil. either In uiiuhhii' iiI or in-- j
.Ins' it. i xoopt hy anil 'nr. .null a in-- 'Ntiuetl't. poliey. U is unit ilirnuiihl
tlim Hurt of it, policy thai urn '
aseorlaini'il Mist.-ik- w. Ii .wn sn.nl
in tho pant and lliislak. a . will mann
111 tho Intuit, and the.-- , hum ikon ..an!
only bo rei'titioil thri'iinli exp. n hoi, j
The lenuif ratio adii nin'ratinn lias
heeii si ilnilaloiislv in Lt .oiit m tho
import itimii of our Mtat. i.anKiiK ln-- i -
tutionn and in nmo e.u,n- th h.tto
not only tailml to moo ili.it tho law
w in ohservt d but have .i. 'iiallv n .tied
in an nl ton, , i to holMt'r uji uiiwor:h
iiiMtltutioiiii at the i u in.- ..r iho
In I,im I'ril't.-- Iho r:t;i-n.- i
tif liotui An, i ui-r- told hy
lionioi riitlc ullioiaU ih, i (In I'liMt
State Lank ..nt solvoti' They wire
told Hum In Iho faei. or ho j.ut that
tho sdV'Tiht lr.ni n amlitor a
fnreo will know that ho Lank was
hiiii'lesttl iiis'ilM nt an i ilu- t
i f Hit Aisr own in a t .i. on., w m pour-Iii- k
in Mtate inoiu-- t.'li mu. h tml and
draw iiik '.iverdratti with tin ithi--
I p In the prt-s- i ni tilllt' I IIOI o l.il
$7S.iniU property o f Am ur
lejio. w hii-- as . i ha tint la -
I'm oroil and w o a tail with pi'ien.
and. I hope, a par '..iiiilih doKi f
interest f..r soine ,,t Huso
mothiiil! l l.v th I ten. .n't i
a'llliiiiisir.ttli.n of Huh Mtate. The lltiu
f.-- pohtioul liiinkM has loni pn--t- -.
and t't.oi, thoiiLrh miiIi hanks mat
I. sin nl la ritiai . rs to tito oam-piuil-
lunii- - of a politioal pirn im
part- i a n mil :n in lo ooiiiitiaiid lln
ountl'h-fio- nf ltt peupl w llo will pa
pi.iitn .i! ih Lin w.iii ih poi plt- M tno
net
l.ltoxllM'k lltHirilM,
I'mlir Hn- administra-
tion lor (he pas! twenty years the
..f tli" oattlo and slua--
Ullltart l.nards ' iiliMnlutely
They w or ri'Kardoil a
1111111111! U ll ll lll'l ie vital to the
profperitv uf Ilu -- t.it, nnd ullit i.ils mi
lliuso linards wile vt'loeled only with
rt foroiii to tin n ipiioMtt. t apiie.ty an I
LnnWledLto of 111. iiidllMlrii'M afferled
tears, iiinl.-- lopuhlie a it admin
1st rat inn Wilham '' Melnliald watt at
tho head uf Hi rati I. Miinll it y Unard
of Hum Mtalf. Ho pluei .1 theie
lMoaiiM Ii w.ih .'iiHtdort'd to hti it
praetii-ii- man. well vorsod in lilt l.ils- -
uiohm of iittilo rti-iti- '''lie leiuling
sheep raiMoiH of tint state were select-
ed :im iiii'iiii'i-t- i of 'ho Mheop han.tary
board, lo a. liu. in ',.-- iho ufl.ni s lelat-in- K
to tho sheep iniliistrt. and tho
. ill i l aide -' i.ii,mii I. una. who w im
tho lea'lini shot p i ii-- ul New Mot-
ion mi aeeo.iut "f IllM pootlllar lllnesM
.in. I k im le. Im- ot Unit industry, wa-tll- tt
l llinl in ill i.l 'nit Hhoep k.iiiiI ill v
hniirtt I'luli-- tn.. . omuoratio admin-
istration liiiii-ri- i .r MelJonnld h.ia st on
III to I. l, nn I .I' , ii pnii-tun- l purpiisoM
fur th Muptit.-- . i alltliolitv of the
ill'Op lll'lis-.- l Ii I I Iiim state a man
w hulh ii'ii.i.ii .1 I. Ill" sheep in. nu-
ll'try. Then- i an no defense of till"
nelilill exeopl Ih p :iv ill lit of II piillt-'- .
li'lll debt at t In I pelim uf Hlu slo op
r:iiMtM o! Now M. vloo, and mi" "f
the iii'.--t ,uis ih, i iinvornor Mi In. mil I
d..l. alter irt.i-.- ihe ollli e ol am
erimr was !., th rMitnat n..i
of lloimi a',1 Solomon as th
lloKll of that sheep ulliMl i hiiard. A- -
lo 111 i.itil .nn. irv liuard w Iiiim.)
tu . i tie. -- n I,, in
.k. V'- iiniv "s- - j
.in, P. . .ei 'nn lioteriior Mi I ion.
aid is a pr ,ii ion raiser and tint
111 lit ill ' am IH4 'ho hlKIl Mtamiai'l "i
lln iii' y Willi to th" latib
s.in'.iiii y im ild In did nut fornet Iim
..Wll pel's.. mil ae.tal'e.
Wo ar iiiltisoil iluil ilotertuif Mi
I'uli, ild is a friend of Mr Me
I iim.ll I Th u in tin. noleelioii uf pud.
I.e I .lids whioh colli. t hlM ulllio f'.r
trs siKoitiiio nml approval that Mr.
Melioniilii alvfavM lomniandM iiiime.u-i- t
ti ami prompt at Hon, 'wliil other'
who not - tiiiiat are compelled
'.I s. II. r Hide Unite dehM in ul'laililllK
.11 lull Willi lefelulHHt tu MU' ll HI It I-
'll.. 111. evoli tlluliKh npprtiVfll by Hie
Ntalt. laud t'uiiiiniMsiiinor
"I t ill l"inile Jlnle."
I ,e oniM imo i lover nor Melionald
sliMiiud um Hi hnilMflopH Hie due.
trine 'lt tho peupl rule.' Put ntu
Ins imliiilioii into tdtlfH h fVidunlly
i. ii .! thai sioKnn and eoit.
torted to lh doeliin if a Bovrrii
111111 l.y few. I Ml! Ill IllM tttllllllll!r
ii. .ii it Iiiim Lon Miirkhnrt. Hurt It ami
M.l'miiii, WlPi hat ben the aiiKfli
.rmittd m Mh thn thron.lsj.ie UiM Iiuu furnut-U- hl t uln- -
manflilp, Siimmem liurkhart polltienl i
ailtioo nml fetor Mei'aiiiin Ii.im fur- - I
e. I Hie olho'ls ,, Muni of.
htB tr.iveltttk! nu.litor'M fore nnd mu- -
poi iiilollilonl of tp ptei no nt an y ni'tni
drawn from iho old. f rotor Mo-- I(anna. I'titr .Mii'iintm ih an k
'nam llo I huh an up-t- I
tlalo real etttalo eslaiillHhmt III in Al
huiiioriiu lie h.. ul, I aim ml Iiih sikh
and Hay "Ileal l:.t.ilo ami i
titlli eiM I'tirtl.Mlu .I for tin State Ad- - j
iiiiniMtr.itinn "
Nun, my friend, if I am eleotoil, 1
Hit. n,l in iIomiIo Iho Lost that im in,
mu luwurdH proiuoi iiim for the statu uf
New M xii'o a ooiiMti iietit ti pulle. a
poll' ' win. It 'A. II pi Minute tilt
the ilt'teliipmont. Hi nn.wih itiul Hit,
prtisperit v ..f tin siaio. ThiM im a
Mtn 1 if wumleitiil natural n nmi .
Uiul iiuinlH Hiu uitl, ouiiilnil and I'li-'- l
ttui si k ini-ii- t tli.tt n mi. it mo eminent t
t. til pioperl p i it III llio llio ill, iinlo
alliy. Loiwoon White Hook ami Hut!
l iloplniiit Hutu rt hoi voir, a diMt.tui o
of upl'i uxnna'i ly .'"0 III, Irs. m h ali
thai hint it m rich noil in, ihu nun ever
sliotu on. litiio ait-a..-- t.f thai land .
im water I'ikluiI It Is iloterioi iiuu ilnv
Ly day. It im in lu ed ol tli aniline itnd
a pi i'pir mvsii ni of ii i ma1 um ll nooils
tin aid of tho Ht.ito in prot idiiiK udo- -
liiato anil proper leKmlnt mn w hn ll
will, with Iho aid and enootii .iitetiionl
of th tuUt nut horii ion, ret I. tun th.M
Kl eat valley ami inu.kit it .ui aeset ot
tint state to tho IX 'a lit of millions of i
dollars, in. I oii In tuxanlt value. Lot
a annual produet ion, nnd thore'i
RUbstitutu prottptrty in lieu uf puttit).
ItNl Villi ll t1IOIUlls.
tinn ol tho urt-it- t i.iislarleM uf a
moiiHiir.iti .nil ist rial ;nvl in ke.-p-
turf wuh our vatuaiiit .tnd
Mlhllll iom im thu lacK uf lull Inolllo'ls
itotii.u throiMhuiit tho whole talo.
Wa loan Un nun Ii Ii.wcu-iI-
th lii iili and Hit si.uth. and the
east nml tho wokI "In nut pu si lit a
united front N Ii.ivh ioio.i of piu-- v
11 It Mull leitlMlat loll um Will
111 iiiuhiliitiitiuii of th" retmiireoH
t.ter tint w holt Mlato uf .Now .Moxu--
In tht tthapu ot an .intiual exhinttioii.
Tn Hull ii. d luu li.'llh ami e.ut. Hut
soUMl itlld tltu west uiliHt all Im ri cl-
oned w ith ami viieoiti iiKi d ill hiioIi a
niaiitier and Im mi. Ii moan an w ll
u.al-.- t it to linio a umti'l
-- Pl.t ill nf ,:nin..i aal KioAth
. li.l a tf'oa . w .M- - xan
ll I am fleeted M,i-ai- it shall no
m purpMsi in iiii ifa-- f tin y
of our statu inst I' ui iviis Tin present
s m i.s I'.p f.v ll 11 one that
Hill is po-.:i- tli pi. I. tl.o ul peanat
I.. it i
If am fleeted KoM-ruo- it shall ho
lilt iMirP'o-- to do ail within III, power
!.. el, ai the slain lard nt . il ,eln.hip.
A Ul.l 111111 I..IO Oil! W.ee Slid Hlllt .1
repiiltla' -- fo llod uppoi inti.'t I shall
fa tor tin- israntiiu: "1 Inrthtr opput
l.lllily tu llm if Hum sl.tio,
wn, '.I- o.,l In! and rM iv (iiil,
Hli.-in.-- i' "r inli iiiiliienti.il or
liiunil.n nti.il U.i .1 liato an equal
rhitl.ii' to al I'ioI an ediua- -
t...H whi.-l- i will litem in after
lif. ami p on. !l oiu as alt Alnet'i-- i
an fi'M. u ii sens" thai wi ld
.uipln s. 1 iM'li.il lat. l a pi Hi wil l
'lio tmiili-- r ni.:. uf No 'A M. vn i
slnnild Irani a ii'i'i-- ii .in. m: tor th
def.-iisi- . uf our i.niiiiii. W.ih lln-
il umt.li t lit l"l' pi palo.lln-t--
wo slu nl't Lo fil.lV t" loiul alliniiK Ihu
Mtaui in hare ' ' lln" work. . o il
um vvuiilil i ..is.elii'iill t
.II at'or to an. I w
ul. u o um .n pi'' p. r r :,ii ...n w :i h
toilotill K'-- i erilinent.
I olllllt XiiflH-- t Nooditl.
i . r as't al uit' ie-t- s -- li .'.i l
Nn tuUllll'. sli.illid I..
wiiliuiit a iiiuniy auri.-iiltiira- l u.i-nl- .
Tit stale should seo lo ll Ilia! tills .
.Inn and that ll " prup. I
i '.ill.v all..!! and larinili-- l are lliaih
,n ail. Hi!" in Hu f irmer-- , uf ilu slat.
Wit sliniil.l ha'- K I roads an. I
nuu e "f ll III. VV t aliliot expeot
li.liitrurl linuievaldM wUllin tin mi
in. iliati ritiir. nut "'ll' state owes u.
1.. etnl county to hate sin h mad
taoill'ies at Will pel lull tltlalts to
ira'il and Haiistot ihimiiosm wiiliuiit
tltpliio h ardi hips. I Ilaurant ease
eollllU nf S.Ui .lllitllin I, oinl is Iho
tin .f tho I t ...Ulltl'S 111 IliltUlal
RED PEPS
PHILOSOPHY
"An apple a day keeps the
Joctor away. An onion a
oay keeps everybody we.
$10.00 paved today keeps the bill
collector away. Buy one of our
all-wo- made to measure suits for
S1 !P
and you'll learn how to save
$10 00 or more on every milt you
buy, and get Style, Fit and Wear
that always satisfy.
GaTt:::iL ivccieii
T. 0. WINFREY, Manager
120 W. Central Phone ICS
A home run, with the bases filled,
gives you exactly the same feeling
that Chesterfields give your smoking
they tatitfy!
And yet they're mild.
GlGArXCTTEO
20 for lOc.
r.'n.i'ircf.t. mure :mt thnn nv thT
toiiiiiy, i nl .im KMit Li rt Mu Hi,(
hit nhont mi. ir rifi.tiii aroon iVTiriM i.f lack t t"H'l la
i iIUm-- ii. o all h n lMi;-t-
wtili Him .t:i:' i.f t'nl..rn!i Th.- - foi!-1ti"- il
tf ufitir imiHt Im- net t -'
lilt tlt'ilib( itM llut;, t!M
.: iih. Tin- mini htw.i. an th- invHtjtiul, n- i iiu-l.- fi. .it iui Th i. i
l.i' K t.f tli m cmftu ( of aiiTi..r-:ty-
.k tt h.iKti'Mi; in tli-i'i- ji'lif! .luH'i -t
iitn it Ia k i f iK'm r ftMipi'i.i! H.ia with
Ih- - ilit iMt ri'i'n t.i.iiiv.'H (.r i h i"
Th" la in il ni".li!ymi: Tlu-
w "ru . ni' d it (In -' l. ur
unit it v a it l'ihi i i II iili'l that
iiii-rn..- Mi ..n i I h.i.1 h. in
mi mi tli- til i.a--i- -i ilntintr
t lit- iti r .ind i iii pt'i k.l ft
ua-- lil. in a.hant.t-- ' n( lv t"iri"r
M I t'ii il.( t?'iiia!'l ii Mm- iiitt rr-- J
ot ntt-r- ' i4ln m initi a' pal i
thi
I I I t h" j'l't Mm Ixulilmg . f
ri i'ln :h a I I i t a hi.' tiiit'tit aisl
n. i 141 t r c ni w w i;i l.
IusIitimI .lll'l I'lii i'lil.ip ;i l.'i jr.i!.-la-- a
al n; h st lit t ntrii Hiiioiit I ii-- It tti.lM .
'n,i . -- l in k' a i ' ' r r i 'lu-
ll x. - ii l urn i uiiw iln It a. h't
i.t.- ii il , ..' iImmiu
1.) i,i w a !mi I s wt (! jM
.i'!thtiit HlttMilft tin t iiii.
pi ni tn I'tifi 'm1'Iiii m ..f .ij.jii.i
I'liitii-- iim ,4i,-.- a )M'ii".r ii liV
. allia i.i'!ii- . in I.f ,,p t
inti-- i....itii- - .i i
'I'll' s.- n.t'i-iM- ht'vwtfi. vMUiil if
a I r-
.n' il ,i a i.i a il up nt.". I
y)ia t.i )' .it'll a in fint im lit h
Tli" ..f t.ix itiii.i im um- - tliat
U t 4 . ii u- - : -
.i r c"iu
i a U'- -' it'll. Si m it- it ii (.1
tti'lf .Ji.iuii; tli lust yt
lli- lfri.-la- t hi f W t h,ni' in tin- - stain
a li'llillf tax ;l.-- M'(;i! it K. 1
.hall In nn ili"itt l ili'iin.t ti'iinl-i- f
. iii'l ('Hn K iiry 'tli i ti - to
taxa'iiai. ati'l tn Hta .1 shall iti
Ml "I al all tiln' - tu a.lM .uul t
Mi.t, inly with tin livM.tis' a
HMt l tti n 1'iit .ill ntht I"-- wh' in iv la?
nitln niii ly in Kiiil ai it ti
in tlif ir'in im-s- .
I! I itm tid jm rrnur I hall .n t
at .ill t.tiHK f'r lint li
lit ltt r.tfht I" ai r..: i)a ti. f Mi Hit hi'--
j Utl m iti t tli. 'I tin Aha ';l;t liif.
sT. wi m u Hi, 'i Ht uii'h fi.u.a
ttt hi-
..ii'll tlii'l tliinlt illi'l asquint t --
t.jM.11- l'ilit I -- h.Cl ti'itl rt k'- - at
I it r linn's i' mmyi-o- i in the Itm- -
latiiM- ill tlt'tllilti I l lil silt h i'.in us-
with r lift to IfUiHlatUtn whhh I
0f-i- in! iir iho wrlfiiii- nf tht Mali.
I nil. Ul aIwiiv-- f't thai it my luty
to i iiiii'riiii' viti tht i'h"i'n
'iii,uni s .f tin i .liv 1 Mia al- -
and set they're MILD
i lat I.til to a'h ' h an rit .
ri win hay tln inttii'-- t .ii'l v 'fai
i.f th" it.- - at h ai t w n h ift'-- ni
to itth!ll' l"tt hilH, W it'll, if Vl;,Ii t.i
Ut.llilf t.fl'll whttlir h I ll t'f
i r will .i;wi.t hi i' tli.
l'.i rrn.it' h ffhiM.
WAO0N DRIVER NEARLY
KILLED EY NO. 3 ON
j LAS VE0AS CROSSING
l.i-- i V. ii:ii, N. M . Auii l;..i-ei.- -
.1 . I.... n i f Ja.ili lan.. Ma-
K.i'" Ki 'l fri'in Iti-- i u.ii..n I.,
tll-l- Vi. :t at llio iSalii.l.al i.eimo
. !... inn .. ilu- l lailri-io- l
tul,s tfti-lil.-- l,ilii'i Ma. .Illtt.
an i !niii wai-oi- tu'l, ai'l'i ...o l.ii.Li
tlio Ha. I. win!.- tinn V. .;, t.i was
I II i Ill Ii U lal. I tiil.-- t ul ilu; (. tii.ike lli
I ,ltii
I.t. I" . .lid Ii.. I Ih Ii.i.ll until it
wa. II - ..H llllu. Hi- Jllllie.
nnd tiii h.- - hf.'. Tin' i am Ktrio k
ilu- t 11,1 l uiul' ali'l lln- t,ii-..li- ali'1
killi'd .. ! III.' altlltill- - ilijll'.'l
tin- ullu-- iii ni. lh.i.! in i ilie. Th"
ll.'..l tt.l:. tuo la.l, 1,1.1 l.llt- - of it
iir..--- ! ih. Ma. ii i ! ti".iii;
'I 'ho null., that a kil' vt a - ank'li-
!i ' in- at iil.-l- r and ' al l (ul
ll."- I hall a lit.. I,
i In . li ,.ni Ilu- a" ' ' o "I"' I.l l
tl.,'1 t v i a iii'l.olo li..i' I...o . it, l
Ii. I k.lioil ml thai hi, j it I' it
llilliil 'II J It fl.-ll- III.' t.'ii.
ilu ..nit Hum t ti ii . Hail. ii... i.l.- T'.-
I.o.ox runt!-- . . -- nil inn a ..in. h alio 'I
! hi t o in :!. . i u. o l In- il
i!i:i, "sii M i ni D
I'mtnifioM um alrlRht at far as tin v
pii hut thn titno hut eon. o wlu'ti H."
leal iiiHh It tiodt.. on tho:' V l
A. Th Mt:ottt pnv-lneii-
on Hi,. riniHhliii! ml KuriiHli-ll- i
If w.ih duo nnd 'inlil An ,
lot 1. Wo nr.. aim. .un tu pay th
ftiiiiiHhii4 hilli that ate in; ho
ri.l'.vK lulp ui hy nilitiit iim )uiir
ehoi k p.iMil'It to the V M i '. A
W. I,. HAWKINS.
I re i ii or.
X. W. I IK N I I
Uetuiral Sei retary.
Two Homes for Sale
lino a rooiii-i- hath, eollar. ruiti.u--
heal. 7'.. ft ol; um t it. hath.
and liiri; mIi pinu pon It. ,nlij (t
lot. liolli i h i ll. I'mt i l.al- -
ii n e lorniv. Hal 4 i. nt at pi ioi ,mk. .1
Huy from ovtnerit. So them at lnj !
ami 1'iJI Norih Sixth atroet.
REGULAR
A HAND BOOK OF
AMERICANISM and
DEMOCRACY
Will be Issued as a Supplement to
THE EVENING HERALD
SATURDAY, AUGUST 26
It will contain
Former Governor Glynn's famous St. Louis oration.
Senator James' address as permanent chairman.
Judge Wcscott's speech nominating President Wilaon.
Democratic platform of 1916.
Bryan's stand on party's record.
Secretary Lane's exposition of the President's Mexi-
can Policy.
THIS SUPPLEMENT G0E8 TO ALL
SUBSCRIBERS
Extra Copies of The Herald with
Supplement, 5 cents
XCat the Round fee
Itod lor 14 Century.
tzS. Cawtiom
-
Made
of
own Malt
Intmnti
Ae evsoftstt
Veeata no
Nuurishee
Should
tfitious
A gUasful
Sleep.
ratio
TRY ITI SUBSTITUTE
FOR NASTY CALOMEL
Starti your liver without making
you sick nnd can not
salivate.
Kv.ty ill ! in Iiuvm- - jmir driii;.
:
.m l i a ! v limty 'm ill k i -- li m
i ..i . . , it i:i'.nt r.ili.iiK-ni- t In 1 1n- mill-- '
f i hIi'Iih'I. Tiny nil Hive the mini"
fas..!'. I iikIuii'm I.uh T..io in tak-.11-- '.
it i pincc.
"('uliuml Ii dntmeroiiH :itu ii'uili.
I.liow II, wllllc ...U.IH l.lMT T"H-- I
p.lfii'tly -- :if.. :i. pivel lu'ltl r re- -
"li ." :i d :i 10 Hum nt l.n i ilmi'-- :
n I'."!-- . hi'- l.i T Tlit' l itl"i.n-.-
y I ! . I l.v (A i ry ilt'llKKIft llo
II-
- il. A l.irifM l.nttl.. outs ;,n '
I'.-- 'f It Lllil tn j:iM- filS in
1. tv . . if I. mi mIih,'.;.mI.,,. i mill
"ii I'l' i'ii II. "'l ll ivc i.nly tn n..k for
'. in , y l.-- k
i"it "ti .1 v r Ton" 11 ;i I'l
' : I ill' 1. . ct.il,c i ly,
Only Until
CAN YOU
The
::
MOO
O 1 account of the
p iper the price ofI! ir.ced to $6.00 a
The monthly rate
50 cents to 60 cents
4
I
r m . .
0 1
A
W MSI OM'CAMSl
j !l V, Jn, K.
Ask For and GET
ClILCl
Irom clean, rich milk with the em-tr-(elect mulled grain, malted in our
Houses under sanitary conditions.
ansf thilJnn thriw a. Agfr with$tomarh of fAs inwml.d or th aft4.
coofting fior addition of mitt.
anJ luataint mora than tea, coffee, etc.
he kept at home or when traveling. A nu
food-drin- k may ba prepared in a moment.
hot bafon retiring inducee refreshingAIm in lunch tablet form lor buaincM me,
tubatltutaa Coat YOU fain Prtaa
a Paohojo Uokso
Sept. 1st
SLCURK
EVENING
HERALD
fi h
NEW
323
harmless t.. I. nth ihtldri-- ntnl nil .
Take ii ii""Htu t 11 it hi mill wake
line; mi IiiIu.ukiic mm, hii k lieu.
ii.nl ti.initrli ir run iputed
ivvcm It dncMll vlipo ir cause
cnlcn. c nil Iho next iluy like vlo- -
i lit . lllnliil 1. Tllko II ,"MC 1.' . II I n 111 ,
today a. 1. tmiiurrnvv "il Mill feel
k mrh ninl iiaui'iatcd Imn'l lue
n iliiy' work' T iki- - I iu.Im.iii l.m r
Toil) iimtiuil and feel line, full (if
iK"T ami i, 111l.lt . 11
t.nllup 1'oNtiiuir.K'r.
iSallup. X. M . Auk J.V I' I..
t.ini;',ii nlui. Ii.ik In n iui.ih I liv Hn --
l.i lit 'ilf"n t' l'im1iu(iHti--
l: A. With-ri- ll at II"' ;ltii Jinrii-ulllr- c.
Ai K'Miti Iiih ..uilit rmnt
ix ..nllriin'il In. tt iwnumo the ilu-tn- n
nf thi uttirr. a" Mr. l hut
an' ml v nil Iiih I ion and
IM anXHillH In" P'IH"VM of Hi- lIlllM'.
Mi1 U.tit arraiiKcil nti-- Imlia'i
li.i.i.nii Ihiniii...! 1111 tin- - rwrtal Inn.
I11 .11.1 Mi- - .1 II It" w.t i.tiiriiil
tin, iii.it 1. 1111: 11. 111 'alif"t T,ia. tn-i-
III.-- . Ii.l. l.il'll u 'JU tin Vai .lllntl
till. Ill ll- -
Lookini? for a job? Iry a
Herald Want Ad.
J
A
HEXICO MOTOR CO.. AQENTI
N. M. CIDABAC, Pres.
It. I.. QALLEH, Sale, Manager
V. Central Phona 78
AT -
famine in news print
The Herald will he ad- -
year after I .
will be advanced from
beginning I .
taany
if TO DUY 1
mm Br m m i
1
WH3RC
Bl m
C:33
MOTOR BARS
CADILLAC
TO
HALTED
l
t
v
YEAR
September
September
DODGE
VALVE IN UEAD MOTOR OAR8
ALEUttUESQUE BUICK COMPANY
II. B. BIMM8, Bales Mgr.
70S W. Central Pbona S67
riOIIT CrLINOER MOTOR CARS
Nt w Mexico Motor Co., State Agenti.
N. M Ctuliiliae. Pres. U. L. Oalles, Baled Mir.
323 W. Contra! Pbona 78
COLEMAN BLANK COMPANY
OPEN DAY AND NIGHT
Bent Equipped Pluut to Boutbwent
6tb and Central Tbon 23
CLEARING HOUSE
Headquarters for bargains in used cars. We buy
and Bell. Open day and night. 424 N. 2d. Phone 812
AN1J WTLI.TB KNIOHT AUTOMOBILES
Ouu't Nrtilect to Try tbe OVERLAND
LF.8TER COOPER CO.
CO West Central Pbona 710
Auto Springs all makes. I II P
Automobile Accessoriei. J
FRANKLIN MOTOR CO. TrCSXt
UOU (u il.lHlO 4HM. lf
a
TKe Evening Herald, Albuquerque, N. M., Friday, August 25. 1916.
hHf CLASSfl
sBBBBBBlBBBBBBBlassVeMsSBB
t r sum k I t liutiuc
fv i K. i i.nii- - ttir
tin 'i r 'ik wii v : riiv !? m I':lai't ti ti f 1.1K A I
li w.m i I'Di'rliiit: iihmIi i,
Ttll filler w ,h lit t
M niiii'inv M xm a ni .,n 'I 'I'HM
liiiir K.utit in l tit
f u . 11...H, t h!fh 111 Slfti ;(. a lit mi
I' II MillN f( r Ittfitli P'V Willi
iv iniiiii iMin rr i'tihilo iin-- l
tin- tn. 11 fut I Mitt tl Still ht.'t-- Mix
I'ii t itMitti IHiHil-t- t ;l itiU.Mlt
it ulriMtit f h iilti( whilt mi'' t
mi mm "liu If nit hieuMin-t- l 1I1'
U iiti" 111 A 11 it I'M :i 11 m hJ 1 '.11 lil w hi t -
ll. ll. I - ;tll All lllllk Ml 'H vi tl
Unix nf it it I't i'itniit u n ml M
ii ffii iini'i,' full imtit.
vti'h M"iikKi in I 11 it ! I rtiit, IihIhs-til-
.1 lti. :tnl tivlit'lJil Mt.iniM Tli t 't ' ' r itHiti.f tMiitt wiic hi'.i y
;in. .i.ls ' 11 it I hi:uiMh. Il.th-I-f.
Sl.-i-- l liitliir.li.il tin. t in liliTll r V t
inii.ii nf tht- - K iitti ilu xti.l-il.--
ailMinci tt '!' within t, ii.iitit
nl it., nril iniiiii nf iini-ti- i
t in K.'iiiIiiik uni'. nth.-- Irtiil-it- .
I'iici-- mm 111 nIui.IimI, linwt'vcr. mi
niii.l. rutii "fi.'i ihkh
I'liim' :
A ini-- t Iran Siinur l(r'lin:iiK
Ann rii im T.-l- . mid 'IVI Ml a
A nai i'iHl.i t'ui)x r Ml Si
At.'hiH.in . ,l:i 'a
I'lnnn 'i)iit . :.:i--
Itixinriiiii'ii t'opiM-- . r,:.vi
.iiilnrii I'lK-ltl- in v
nr.';
I'ai-il'-
. iv '
I'm. .11 1'iK'itlo .11m
I iuli'il Ktat Sti-i'- l . I7
I'iiU'mI Htai.-- St."!. prcferri'il .n:
(iili-aa- IU1111-1- I of Trndo.
AVIieut l.idav iii''Ii.m1 tn I'in
liiKh. r. I n' it wax only a lla-- h ami
th.i itatii wtr. Itmt. 1 iMf iiiImt iiM'tn-i- l
to p,p iii ill tl .'.L', l.i II
t. nu ll.-- . I II :,:",. ami diwlilifil tn
II ".I 'v Tin' el..- - win sir.inif with
iliii.i it i"ii frmii Sii' IiikIh t fur
tn 4 i' up fnr
I'wn w:ii
.iiut ainl . W1H1!( ittK I'ta'iK Sc I" 'li- - IukI"! I"'-- i
iiilii-r mi. 1. 1 t' tn nyi-- r
at 7t-i- tn 7 4 nnd iH'ld Ktiinly f'.r
11 tun.-- . Tin' i ih.' a." utmiiv, Ti l
I 'il,r nyi--iialii H'l'li- - tlrtn ttlth n.iii.'w Inn's.
I'rit'.M ni.-ni'- tinrh.imr.'il tn . invh-it- .
Mold arly at t :) In
4:t'.c-- .
Ill III" ,.rnvinnn pit tlnri' vax
11 . aiiv tradii'K in l in'. lilrh a.l- -
an.-i- l 7 's .' tn 1 He.
1 '!.if.. :
Vh.nt II Iht.. I.M-;-
i. i n ! pt . Sii'.r Iici'.. 7i''.
latn.--Si.-
. 4; i,. ; I ..., Ml ',.
Pnrk l.'7.ir ; !.., t.'3 4'i.
Laid S. pt . 1114. . lirt . 114 J 7.
K ili.- l ., Ill :i7: ii.-- l 114 1J.
Kiiimax It 1 .mill.
K.itiKim t'lty. Auir 'J'. -li Wlii-a- t
Xo. hiir.l. 11 IT'.i X.i. nil.
II l .1 1111 S.ft II 47 !..I'' 1, '.1 I't May. I . '
t i.rn v.. J in.x.-il- . l 11 -
X.. 2 lut.. .' i'. X.i : y.'ll...
1.1 !.... Si .t v V ; I 7 !'. M i
I LIT - X" )7r. X.i. I' niixod.
In '1 IS '..r
Knii-i'- . I U rriMlinc.
K. in-- . i'il. A' IK ll'ltt.'r. 'i;- -i
i ml ..nil l y nil1 li.i lifii-.-
tlllt'llllo l.iMWtlM'l..
Aim. Ilii - Iteei'ipl.
.ii null; niaik' t i l d nrtivo mid
luuli'T than yi'un r.l.iy an t Hulk.
1 o 4 ". it 1 '.. Iiitlit $ il I T. 'a 1 I a ;
iiiix.il. I M I" u .il'. li'inv, lldinitTi
I I im. piKi. 17 4u V : 4ii
lattl. IiiiIii: '." tn II
luw. r than liMt . k Hh v rn. t'!.'.'i
M I'l.'.r. ; fii and li if.'r,
H mi; II 7.'i'.i 7 :.0. umlitn
I'l 2 '. H ' Ml. t alv. s, 1 r.fHi
117."..
Sin
..4. r..Ti.pln I limn; vv.il; to
11.- Iow.t. Sli' P. H I ". ' 7.7"; latnl.f.
i'..Mi 11 i n IV
KmixaM ll Mvi lnl.
KtltlM-I- t'ltv. Aim. -- ' ll'.K- w- Tie.
J. Hulk. Iii.?6iI;
1n nr.. tin .mm nil.'; Imht.
110 'JH'--I in f..".. plKK. i '"I'-- i T'l.
Ciittlr . ll.iliitt; market
.
. tl..".u 'u !' I'll:
runs, 1 .Ml '.I 7 mi; hi'ih-r- . iii''t
111 sr.. Ktn.-k- . ri. .' '.'! H I) ; 'U .
H. .U1I 11 i"l
Sh.-- i p - Ui'i'idpt. I "in"! ; Nl. n.ly.
I.aniliK, l'.i.7'.'.i 1" 4u; yiarlitiKH. I
m : I ..ini'ii 7. Ml.
LltckliM-k- .
Iii'nwr. An r, nltl- I(ei'ilt.
:mi, niiirki t iiiu h nmed. lliif ntwra,
lii.iiui.i .Mi. mwH and liilfiTH, l'i ,!5W
7 im. Mini ki r "uJid f.i'd.-rH- . t'l i.'.li'
ralvw. $- !!.Iln - lleiM-lptn- . Mini Htendy. Top,
I i imik. i'i i r,'. 111.411.
Shi-.-- - Itiwlpiti. 1. Sim; m.irk. t
oteaily. Uiuih. I'l 7.','u I" i''.t. :.n i 7. mi.
Ni'W Viirk .Mimi'.v.
Xi ork. Auir :'. -- M. remit lie ia-- n
r. :i S '' :l v l"'r eent.
Iinl tnlvi-r- . e V, r
M.xuiin dcillnni. Sir.
liuviTiuiii'iii iioii'li, lienv, rnllroml
lniti.li mi. adv.
t all ninli. y. Klen.lv; hlKh. I ' per
. . nt. loiv. .' pi-- ei'lit ; rulmK rale.
p. I c. lit.
St VmW ilal. ,
X'.w Vi.lk. Aim -- ' The nielli
ex l.i.lm. nunteK lend ipin I. I ''
ii. ; '..
Speller, dull. Kpnt K.Kt M I.oiiih i.
I.vei i.ff.r.-rt- . Hi,.:.
At l.i. n. Inn Lend. n".
Vork Mi'iaU.
Viw Vnrk Aim .'l -- '.pi''i llrrrii
i I... tinUCi-- . 127 ""it Jviiti.
Iii. i,. and tin. h.mKed.
M.-ta- l exrhai.m' i'iuie tin, Kleliily;
.,..'. t is mi '.i :ii nn
At I... lid. ill. Kpnt li.pper I I I'l. fit- -
Itui'i-- ill'', ele.tr.! in-- . 1 :'!: p"t
tin. i 7u I Iuitir' 1 7 Tin.
Vew tnrk lotion.
Xevv Vnrk. Ana. 'i- - find .tl..n,
t. ii.lv loid.lhim upliin'U II'. k'i X'.,
Hil l.'K
i
AaBBBBBBBBBaaaiaBmBBaBMaBBBBaBMaaaaaiaBBBBBaaM
A Few Words
.1. II lit: V s 11. .ii tin- tv. i
an . .t rt .. -- t 1,11 all I" t
tr.m .l.-s- . fi 'i: 1.1 Vi N..
IN'HI; an' .ll.f !' tniivi'.l
lai-- rim.;. 1. IimiI". Milt iHlll.
K'llll "Hill" ...i iii I..
.
.11 I.llllltl'f ... If f...-- t lit.' l ilt'. llj"h ' 'ffi.'f I . H I
' Vl: ' 1. ' I'hnt .
Wanted
VANTl:l - V"i mi. 1 wall. .11 ll.'.
in irmly p. 1.1 ii i.nii .iiaria
ft.-- two run" i:t. rbi.ii 11. 1. f
pniiit htiipM 1,1, t yiMiti. I'al'l
Ha'.-- Kalnnliiii. J.ip-- a lnr.
Tliiiiiiux I''. Kil. r. 4" Wunt clilrl.
phi.ti.. 410.
WANTED-Ma- le Help
SVA.NTIIH In. l.i- il.at. y. M11111K liiil'l
In li.nk lift' 1.. t. it 111 al M ill
i'l I. Apply ..t Mi naiil . lin.il, tv...
Illll. .i 111. ll nl t .. 11.
WANTED Female Help
r i am a- Ji i
VATi:l-K- a:. la. IL' I(..m. tiw ild
WANTKIl I .link. 6;'4 Wi'Mt
'..ppir
WANTKII- - W h Kirl t k and
Iiiiiim' ilk. I in family. J. dm I''.
Vi.itt. IU'ii N.iivi Mi'i'uml.
WAXTKI) A K "d Kir I fur KfinTal
li.iunti work. miiHt hp.nk i:iili-l- i
Apply IIIH Si. lrl. Ualti-- r St.
POULTRY AND EOGS
t i.rr imrxT.
Kiilf nnd Whit.. ' m i.iiiKtuiis nnd Hlai k
M .tiur.-aH- .
Tin: c. 1. a t i hm
I.. II. Mnruiiii, Mtr 111 I4I7M.
I'. 0. Mill lliiiiiii'riii', V M.
PERSONAL
I'tiU I'AHI'KT InuiiiiiK. luriiKiiii.
nnd uti.Ve ri pan iiiK. W. A. (iuff,
pli.itti' r.6H.
WIImiW Twi tit.i-iKht- worth i.
uiNht'i' I" In ar fruin ini'ii 2'i
to SO. Jiox l7il. l.ni AnK.'l.-H- , t'ul-t- ;.
liKIOSSMAKI.Vi; l.v Mr, A. A. Himtli.
'J Hi .x.illlh Kotll III S'.
HMiM AXli ):IAIU- '- I7 a k ;
In. Die cuokitiK. Mm. C. K. Aul, ID'j
Synth Tnir.l ft.
Yeggmen Blow Open
Finos Altos P. O. Safe
I
I'iiio A I' y in nil UK ' 11 tiif in
north i.i w un '. In y. ku
lu.'ti who . t h- al,. in t In- .'ii -
ml M..f i I' V K al. n. u In. lit
pl.M tllllt. I in. I ma.li- - a haul ..r ;"l
itl III ill- 11 d .stainl"' A lal p.i i ' '
I'l Hie l.l ll vv.i p.i.-- t . .'Ii. t lllid- - I
im la I;. .. .1 i.ar tin .. .. - .1 a '
.1 il .
.in . , .i jMin; t j. in .jilt Hi.-
r.lltlp.
Tim pi.-- t' III. e il.Hif .'!..! a: Al:
ll-.Ue w im tlntilieil l.v ..- nl
.Hid m ii.Iiiik lux all val III"
Hll.'lltlS ..ll.' i IM IlkUkllm IN .:t"l: "'
uppt ell. lid '.!!. i i:miieu . M l .
-. d 1.1 lnv 1. 1. .'II till' Mill.',
will. Wat vla....l iii ( ..ll. .1 I "I i .. lid
l.l.iiikeis t.. .1" ail. ii tin- s.mti.1 "I tin
..I"iiull
HWKItl UTS I'l I II KIN KM!
him ii ki.i .
Ill tile I'llit. .! Slal.K lilMtl'U't I'. lirt
IHKll.. ' "f New llexu--
In llio mall, r nf X. i i. Kai.U-iiip- l a
X..
.::i In lUtiki-upl- i
Tn iln II,, i.... iil.l.- - William II r . '.
.hum., nl he liiHtilet I'nui t .1
I'llll.d Millie, lor till. X'.V
Mexieo.
Iltmi lllo .Nu ll of Alli'liiner iu' in
tin, ...uliitv "' I'.ernullll... and Mt.ne nf
Xew in wild diKii ii't. r.'p.
lopri-N.-iii- that i.ji tin- Dili day
of May, I'll':. Iiiki piiHt In- um-- duly
ml Indued lii.nkriipi. under the A. t.' of
I'.'tmreHK r.'latiim in Lankruid. y . ttvit
hit lia du! -- nrri'inlered all lux prop- -
mid rmliia nf property, ami Ii i"
fully iiitiip:..! ailh nil Mm II
iiieiii of Ki d Arln uu.l or ll pl'-r- i
of tin. rour' miiehlim ht Ininki uptev.
Whi'tefni.. ho pray Mint lie may lie Itdeer I l.y tun court to h.e a full atdlM'hurK" It'.'in nil iliditH .'"a'le
IlKUlDHl 111" eMllltp llllll.T Kllld lunik- -
tiii.t m opt Htii h ilehtH a ura
exeepted I law from HUih tliMi'harK.'.
Hated ll. lUth da of AuKu-- t. A.
I. I!M.
KI"iKXIti XIKltl.
Ituiikrtipt.
iitni:u ' XtiTli: THKItKi-X- .
In lllo I'nii. MtatcM lilntra t I'nurt Pt
tho . M'l nf New Mexico.
In the in. ni' ..f KtiHeuio Xi.ri. Man.
rupt X" ..;' in llankruptey.
Ill-tr- nl " vy Mexico-- -.
i n Hum duv of AimiiMt. A I'
I!iIS. on r. UK the p.'tition Im- ilii - i
churito of I i.'eflo Xieri, luinkrupt. II
Im ordered hi. mi it that a !i . :i r n
I'O hlld III". I ho Hiiine mi ll.e :int
d:iv of Sepl. lu-r- . A i 19 . lielore
John XV .n, :x in l.mih- -
ruptfv of : at Alliuiuer.iie.
New Mi ai ,n Html diMtili-t- . nt la
o'elnck in '' rnreonnn: and that nn-- e
1,.. tlHte.f plllllMlf'd Hi l'i A'- - nttihuiiir'ii d a nWMpiiper.
printed ni i I diMtriet. ' .I Hint nil
know n cr". I HI!. I nl Iter pel'Mnim 111 a
tllterMt n. appear ill the Maid time i
nnd pliiee II whnw muKe. if .i n v ili'--
have, liv pruyer of Hie aid pe.
ttt.uni-- mIi I not tm uruiited
An. I it
court,
it'hi-- i.ni.re.i l.y Hie ti.
i hut ie referee Klin!! iei,,l l.v
mail in ni1 ...mi , fill. it 'opu-- nf
mi id pe' It i,. t Ii il l.l l.-r addi i d
til I til II a' . i plin ei ol ". in e,
ai Klaled
Att.i
II XI
Atn-M- t
A '
:l:x
Aj niv xx
MX II l'i iTTKIt.VI..
1' S loriricl ,1'tilKtf.
e c.fiv 4
' I.I.1-- : I'letk.
in e..p
XXILfuX. I'.eferiB.
FUEI
Cost Very Little,
For Sale by Owner
II. ilsn ,'lti.M'tlil' i.ts. I ! 1. 1.
llillll. I'lllll III. HI'. IMflltfl', L'.i.iili
' ill I'll . I" l,llll , I I'.lMlll.lllll
'ill.
FOR SALE
Choice closed 11 lot on
UNIVERSITY HEIGHTS
Address Al, care Herald
uwnnruuuu j--.r -, n 'J'uvuui
$10.00 REWARD
H8TUYr.I) Ruan liiil nr. nadill.
ami liriilli H.irc ntitiut II li.ind
uisb. Iitamlcl "Lary 8" on Irft
rilmuldrr mid II B on unlit tlugli.
Was Lust Mn near inuuth ul Tljuas
Ciinoii tu
W. L. Trimble & Co.
ill I nppi-- i Xm'Iiii.'. ninl m l
rrward
I'or Sal
Ki'K hAl.l: The t lot In I'nitir-ait- y
. T'Tiiik. Ait ipil.-h-
Apply to A 1.. line Kvt'iniiK
1'Nllt SAI.I: nl Had. .1.1 . i..M.
ll. lf. IH mid Lull .1 I M il. Al'.u
Ue IU'. I'll" J I I
HAI.K l'.du:r.. I'.'l.' Ii .if
7.11 Weill Kftill
rOR SALE-Hou- sei
Kdlt 8.M.K urn k Iiiiuhu,
iiiiid.-r- with Bf'niii hat. t
In city. Tt)i V.uhI .Viitral.
I'lllt SXt.i:, iIIHk' 4 rmilll lillliK.il.'M
1
.11 iiili. or iiufiirtilr-lii.d-. plm- - i
all ii' .n lv li.'W ' till a. i '
'.ith. Si "i I'll. .in- - Hii4
H'lfSK l r naif I'M. nii. niniW'iii t't.
5ox 14.'. ti Muni'. Km tiih--
r unftii'Hi?-bf'- ii.it n,r ht-- Aij.l
iiWiiiT, N. ii'l ,t , r rii"h Hi i
I'i!t S.W.K i.ttiii-- l.inlit in
in"1-Ti- lit.u- - i.iik "i ii. hi't
w;il-- Im at n.tiiim- t I ' i.il A
I'll, in' r. ; "t.
For Kent
i i : i: i T ii. .p um i. i n r..ur
I .,
..in nt lae. . l"' "i fin nil Ul
i..i- i'e X.. Mi' - rii,. i i ; i :
FOR RENT Rooms
I.OXXI .VMIS.
Ht Ii I NT I'm iiisih d ruotii 717
XX. Unld Ave.
l'i 'I! Ii KXT ll"ii " I ' epnm . .1. uis
ll and till al II. .1.1
Full ll i:T - Kui niBhed rooma for
ymiiiK IiiiIi.m. wild or without
linutd JIT, South Third iireet.
IIK.III.XMiH.
I'ult Ui:xT lam. m. ...pum nun h
uu.l im. in. I'le ii. '"I
ltroii.vya
K't'l: It - J- - - 4- - or
vpurttm nt, with l. iuiik p"t li;
Inn KltiKle rn.im, Wi'.l, r without
leep,ill pi.r. ll. tin lilldrell, Tll
I.i nine, f, i i.a-i- t t'eutral.
Vlflltl; l ull IM'TK I lli.Iiepirtun iit of the Im. i i n.'.-.-
StateM Land itliee at S..i,i i I "
Mexl' ii. AilUll.-- t .' 'l ii.
Xtitiee ih heiel.v in li.i' .l"liilW. Mnute nf A I I'll'l ll.'l I'l' - M vvllo
I'll AimiiFt Utll. I'.l:!. ninl. II..IIH -
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ItilliKO 41-- X. M. ! M.l In: ll.lK
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proof, lo iKt h , I i Ii ;a:m t .
iiliove ileii rii.ed. l,. ioi.- - inc
IVaiK. I'lllted Slatel rnllniii loii.-l-
All.UIUe,Ue. N. M, oil I". tola I ll,
in i.
I'lnlinani nnniei :ia line"!", i i'l .
Van I'lenye, of Alln, im-- i in. X.-v-
Mexico Henry It.raiiilel. of A ::.,. pi' i
'le, Xl-- .Mexico; (' I! t'ol.n.lM. if
Aliiu.iieriiii'. New M. x.e..; I II ,l"hii-.nl.- ,
of A ll.il'Pic rile, X.-- M "
ritAXi'ISi ii liKl.'i.Xli' i
lt K -- n r
V. IV, i.2S; I.. I'..
irTMT. TO IIIV11. tl 'lol'.s.
Hi.li will he re'l'ive.) llnlil A'r;'l '
the .'lli. l!Hi. fol ttli ciilihttiitn.il
l a f ho.
l.uil.linv AIwi u Iwii-hlot- und la".
mint addition In hum nii. . ul Tu
"llil ill l. X M. I'lalln I. lid pe.'lfl''ll-tlor-
,.,n l.e r.e.- - t the hcI,oi, Imaid i
oftl' e a, Tueuiiic.iri, X M . vX tu
Ttniip. preHident of K' Iiih.I lioard. r
Hie of f Ii. I, 1'ieti . ni- ll -
.t, Amiitillo nnd Sa.i Ar toiuii, T x
as. I a h Lilt t la ui'i nu.pariieit Lv
'..i en i he k ll at Hie nil
c .Ml liiil ler will enter iiiin i uittiiii
itid IhiiiimIi hoiid witliiti Hi dayi it
i.vv aul of ofiirtn t.
Tin m lif.,,1 l,.,nr, r'"i ri'" Mi rirfhl
a. pi "i -- ejei t uny u ii I all Inda
.
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ee9ioNe3 sT?i it .
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ADVERTIS
But Bring Big Result Try It.
AUCTIONEER
UUUBK.IiOI.D OOODU A
Srl'.t'l ALTY
J. L. G011ERQcnpril Auitiui'i-r- r I'Uona 14i.f.W
Women Are Delighted
Willi I In1 il. iiiil ) r. . nl' tine
liiyi't ninl Ian. i.ili.'s 'I'lii'v lire!
ili'lioati' I'I.im.I' (i.n .N 1111' i
.ii il
ly Wi'll pli iis. .1 ' In- - t'.iniily. 11U.1.
Olilcr nil.' Hi. tii'Nl Iiiiii' nii want
ial'l irlll.lt l, liln' i.ik''. Nntlllli.'.
Imllli' I1an.1l ran .ii.il lln'lu.
PIONEER BAKERY
S. N BALLING
207 South First Street
8ANTA FF. TIME TABLE
(In effect fund. iv . i,. 7 li. Mil;,
tut
N", Huilv. Ar I ip
1 I'nlifnrni i i;iit, . ; n,p s;:tup
I'alif.rtii.i I.nii it. I 1 ni. i ll.;nii,
7 1'iiMt mm . 'i r,a In: I",, i
'J KaMt Ma. ! ,..p I j
IMIIIllll
I' 3 I' I I'.imi, Kx pt. In np
v I ' KI Kx ph'mm
ImiI liitlly
l'i Atlniitlc
J laiMtirn I'Ttiii-M- : l ,p I..,.
4 I'al.i .riiia I. ninl.. I r, l.p
K. ' v i Ii,. .mo Kx . ,p M.p
I rom Soinli
.1 K. '. A- In nun 7 nun
' , K i ' f'lin-.- i n r,
Slimliril i i'I.it f"- ri.",. and
I. " . !l ...V.'M ,,, i. ...... Im ill
Helen Willi I Itl. II So. -' I'in lilt K'I'll
It 1 .1 I p. Ill
X.. '. e.irr "tie ..in )i "tr '' uu
..I. . p. ,
.11 h ... e
.'.mill .1 '. el
f
.in l;.,Miil In. mi Ha.ti ' a!
I.. I' I,.
R. J JOHNSON, AGENT
Chici?(o Mill & Lumber Co.
General Planing Mil!
3rd & Miiiquitte. Phone 6
FOR HOME PAINTERS
VALSPAP.
ni roit i i.tiORs
JAP A LAO POR rORNITORE.
VITRAI.I'f E
THE I.ONU LII E ENAMEL.
AOTOMOBILE PJNT.
C. A. HUDSON
tlj atitl Copp ir Ave.
Paimts
Superior Lumber 2fill Co.,
Phone 377 501-59- 1 lit
MERCHANTS'
POLICE
If you waut special protection fcr
more or residence, i uu a tuoiitb.
I'or will flea yuu as
inurb as $7fi oo worth of prutoctlon
We patrol the western part of town.
A. J. GUEVARA
PHONE 1196
m
ive
FOR RENT
ii 1. ii mini. ..I ll".
1'iniil It i'.ll. lilir I' $2250r.ll mu ih
J. II. PEAK
4'tl W tl.ild I'liiitip :iim
Professional ('arfls
PHCIANE
THE MURPHY SANATORIUM
T i '. i ,.,;..- - m . f ii. tm.. it it,. i i li l 'll'- e :l ', W. t i . 1,1 1,1 ,v ...
I I'li. e II.. , i ., .,i : i ,
,. HI ' " "il I
W. 'I'. Xliiiplu i. M 1 1
I inli y lil iiim.I.iII. M i
.
.11 I nr.- - l
.l
DR8 TULL AND BAKES
spi i'lu,-.l,- . I in, jir. .,., llmMit.
Mai.. Nallnllal Il.il, k ll.l.
1'llOIM' .Itl'l.
'
E. E. ROYER, MD
IKiMI li'lllll I'll st I XVlllll.t", WlilllliK ItUlu. I'linlie J...1
NiMiNi I,. : mot, i.
I'IiiIi1jiii ninl HiiritMin.
HI" Si. nil, W.iI'.i
I'll. Hi.' I.'l'i-V- .
I, Hire. 'I I::. III. II I Mi; I'll.,,., r, I 7
Hit. I.. S. HS XI XII
I'm. (no I.itn'.l..f in I ... l.i' ,.m
and ll.i'.'t
t itlli I li.urt. I l I.. J ' t I
JIU'j . Xe. I'le. in- - Mill.
DENTISTS
nr.. .1 Kit xi i
soi. r,
I!. i.iii.i 'i nnd I um ii I Id,: fu r
"It" Tti. 't'r
Xppolnttiii'e'-- . rna.t. Py mail I
I'lli.lK- - 711.
ARCHITECTS
I IMIN II. MHlltls
Xreliltc. I.
I 'nn ll. nl an.l I i tn iH.lo Work
IUhimi T, t nmiwi-l- l lililu,
'll'l.-lll.ill- luuil.
ATTORNEYS
.Itll.V I'. SIMMs
lllltUT.
17-I- I tm net t 111. In- ltiiiiiii r,ile.
HUIH V A IMHil
Xltoriii-V- in I .nn.
Sulio :t, tivv l.ilirary Itiillilmv.
TYPEWRITERS
A l.l. KIM'S t.. 'ii ... v an.) .e.i,
I1..1. I I,.
.ii. lit h l.l, f i '. . ami re-
pair, I I.um'ii t in- Tv p. a i iter I,
elm ii i . I'll" lie '.. II. J S.. 4'll .1.
DUKE CITY CLEANERS
XX i Inn n liiitM., iih ii i uu.l uniiu n'i
I. l I I lite, liiai, iiivlailiM, ,lral.-- ,
elf. Jin XXimmI t.nl.l. 111).
Promptness Our Motto
NOTICE
This Ans.ieintiim will t af ' r . i nl y
pr'n'ei i.ti. m y I'tmn or peri'itm
win. in we find r.ndiiiK or i,tt.'ln.t,ii((
to itiiili worthless rhcrka or in ny
ma ii m r inking tm effort tn ilefrmid
my im ,,il,. r of thin Asao' iallna.
Holieitorn, wliether for tluiintiun
or lulu rli,inf, wall feeeivo lil.lol ite-l-
tm ut tent ion iiIv.ih tiny luivn dm-- i
arid n n.ilii'ilnr ' enr.l ftoni tin.
of tlu A.ioeiatioii ,rop,-r-I-
i i'ilor.H.i hv tli Advertising t ui.
mitie.
At.TOWCTERfJl'E RETAIL
MERCHANTS ASSOCIATION
C O Ackerntan, Secretary
Tlilid i'lnur Raiuoit Building
EXPERT HAIR WORK
t'l.ll.'.lll,--- . tiill.l,, o, M.Vip ll,
.in forma 1. in-- .;tf. iii,
I I, MW.tche. dv. d
Mils. M I'l HI
XliiriiH lln shop
oiniiicri-ln- l I hih IPiililiim
I'll. I,.- ' .' !
CHESTER T. FRENCH
I HI It l Ik I It
Mninr I .
I ji.ly XmmUiiiiiI
pp,e. lalivc
Imjiw Itiiy or Mi; lit. Mi'l.1
M Be' rtrtrt treat
W. H. HAHN CO.
rerntlo Lump, fiallap Lump, f.nllurt IVs, Antlirmlte, 11 !
Kliidllnif ad Mill WimmI, llrh'S ami IMsmi-rlp- t lime; ssnt In
lima. I'ur Um tMWI in fu4 of all bluda. iniU.MC tl.
CORNELL BOARD
SHERWIN 4 WILLIAMS FAINT ALABASTINE
J. C. Daldridge Lumber Co.
XX
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DAIRY MAID MILK HOMINY
Will
Like It Sell It
I ALBUQUERQUE MUSIC COMPANY
THE IS THE LEADING
- ON
It liriiiKH In jnpii all tlio ilnrirfli ninl plnyn tliern In ilnnrf
f tiinr H mali!1 ymi In tiii-t- uvit anil over uk.hii to l.'.itn tiifiii
In llm pnv.u y ni y .11 r nun In. inc. tl thru' iup Viinm I oiks lu your i.unily.
K' ' tli.'in it nml Irt iln iu at liiinic. C'ui.ip mi an I
lir.ir i; I tlic hitcx! iI.iiiii lliiinr anil tinil nut liow you i an nit a
viimr m Virginia
.ia in svur hkiii now uu Pithy icrillfl
,
EXHIBIT
OF THE UNIVERSITY
WILL BE STRIKING
Display nt the Fair to Con-
sist Entirely of New Mexico
Salts and Brines; Institution
All Saline Lands.
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n i I ill... V Kirk l'l ' i
t . .1 lllf I. . .! , . I . w Mix
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DIAMONDS
JEWELRY
WATCHES
CLOCKS
and
SILVERWARE
S'V'
inH IIIHIII IU Ull- - Willi. IU It
l,,,,.'
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.1 t" it Ineiore the rush
business begins.
tSTD"
THE MILKY
Try Can-Y- ou
VICTROLA
DANCE MUSIC
O I'' M .ll'. I' i I." lx
in l i lt i.'i fat. 111.1 1. n:l.'i'' ..
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.
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All Grocers
AUTHORITY"
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I 2 lbs. Beet Sugar . $1.00
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DOLDE'S
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Shoe Clearance Sale
(
li"
-
tf
III.
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,.
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li .1'
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-
III
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" ." Ii,. .1 ,.' III lilt iv-- I
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EVERY SHOE MUST GO!
M.
MEN'S SHOES
S...11H l .'tii I.imi - ; '.11
Now only .$4 00 $3.C0 $3 20 l.m
WOMEN'S SHOES
if ..nu .t l on - ; i'i - nu
Now only.. $4.00 $320 $2 80 $2.40
CHILDREN'S SHOES
only. .$2.40
KIND
$2 00
ImmiI
l 7 ,
l.iiiii.iliUNtl.
tiiiiMttttli'i-
a.'tf
Mm- nt
nt
Mhm-- h
lit
iiilerttiiir
"Your
001.
ul
Il:l.
$100
W'f
Illlxxi
$140
.1 I. I ' VH'I I. I'M'
HI II. I I tl .i1 llf
$2.40
$2 00
I Ml
$1.20
$220
.'.' Jul
$1.00
1 J.".
$100
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Friday, August 25, 1916.
LIST OF TEACHERS
FOR THE COUNTY'S
Members of the Force Will Meet
at the High School September
2; Expert to Explain the New
Beacon Method
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Eat Matthew's
Velvet Ice Cream
Phone 420
ntttiiiiimimiit
BREAD
V
In tho Stall' of Life there
fore, Ihe best not any too
good lor yon. Get
PAPPE'S BREAD
PAPPE'S CAKES
Have been considered the
best in town, years before we
went in biiHincftg oumtlf.
You Tried
Them?
California Raisin Bread and
Cufi'te Cuke frosh every
day Rolls and Bread twiru
a day at 11 a. in. and 4 p. in.
Ask your iiU"hor about
Pappe s delivery nervice
then call 023 for your
order.
Pappe's Bakery
222 S Second - Phono 023
SPRINGER
RELIABLE AND
REASONABLE
HL'HSCUI MKIIH
If yu fml In ..ur evening
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Evci v Wednesday and Saturday
nif;ht.i Ret largest crowds
public dances in Albuquerque.
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I Id THAT THEY HAVE
IMS JETER
Largest Week night Congrcgntion
so Far Drawn by the Evangelist
to the Central Avenue Metho-
dist Church Last Night. '
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Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL ILUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Manh Si.r.jihx and Advance Dujlex Stfam Pnmpi
Vcst Central Avenue. Tbone 315
Bond-Counc- il Sheep & Wool Company
DEALERS IN SHEEP AND WOOL
ALLUQUItUQUIi
Onjx" Hosiery
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Time Has Come
When You Must
Make Up Your Mind
About the New Kit-
chen Range.
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SOLLIE-PETER- S
FURNITURE COMPANY
223 South Second Street
For Tomorrow
9 a. mi.
Z
LADIES' MUSLIN ENVELOPE CHEM-
ISE, GOWNS AND DRAWERS, also new
OUTING FLANNEL UNDERSKIRTS;
CHILDREN'S ROMPERS in good Gini:-ba- m
and Rippbtte, and new OUTING
FLANNEL GOWNS.
ON SPECIAL SALE WORT! I
DOUBLE THE PRICE ASKED
YOUR CHOICE
29c
AGAHMEN r
THE GOLDEN RULE
DRY GOODS COMPANY
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